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MAECENATI sUMMO.
ILLUsTRIssIME CELsIssIMEQVE
COMEs.
CVm QOMEs , Cancella-riae suum eminentissimum 5 Decus 0® tut
tArnen firmisjhnum
, nullu non plausibw 0* accla*
matiombun excipit Helicon nojler 9 exceptum su*
siicit , colit , •veneratur ♦ cum pra gaudio omnis
ad bonas artes nata patria, joboles wcalejcit , ex-
suitat: da •vernam , obsecro! clientulo ,/« re/s-
ris ora jolventi 0® rscts gratiam dedu&a tn pla-
num magnitudinis c7UJE, gradum molienti. /v*-
cit ille vigor ons 0® animi FUI. 0’ Jummi-
tase sastigii contentio mira amoenitatis, qvd volun-
tatem omnium diu promereris , qvotqvot clUO
sub moderamine 0® umbra Purpurae aaolejcimus,
W consecrandum Nomini £/L/0 primitias ingenii
nojiri 0* /« illo pietatis certamine ali*
us alium antevertere anhelemus. Negotiorum va-
rietate illustrium , eorundemqve, qvam pro captu
nostro-isuhlimiorum cl£ indies distringi omnes pert
norunt. splendorem , qvo renident ipsd , si non
alia , culmine 0* propojito Fili convenient
di nos arcere debujbe satemur, Uerum cum kane
literariam rempublicam indignam 1FsE
judicaveris , moderandi sies atqve
fortunas illius prudentiam sblUAM in illius am
plificanda gloria indulgentiam liberabitatemqve pert
Jentijcatl Non docentium modo indushriam sseprx-
tniorum.sovere 0* erigere j Jed&dijcentwm in ibo
sladio sseciminareqvirere,adssicere, censere ipse, alius*
commendari dignatus [is: en tibi COMEs 0*
CANCELLARIE iliustrissime, tentamen juvenile ,
7UO Jub auJ]iicio jucerejcentis jsei mea, rudimen*
tum , praterqvam patriae pietate lUlsy celstsjtmi
NOMINIs fulgore, alio merito, qvo placere posst,
nullo injuper commendabile . t[i sundus, ubi mes-
ss in herba isiliae adolevit, mancipio ‘ILUs. st
qvo, jserantur incrementa, ‘7 gratia, deberi in
poshrum qr ocps concedere velis :ad robur 0® or-
namentum (ludiorum 0* perinde feliciter obeun-
dum vita hujus (urriculum , summa omma conje-
qyutum mihi in snu gratulabor.
IlJustrisTimic Excellentis TUAE»
sahiesidhHtt cultor-
Enc iKsnjtrom*
A
MONsIsUR
1NGELET.
CONsEILLER.
au Parlement Koyai d’ Abo.
yEs hlensaits , les saveurs extraord :n*ires, dont il
* plu, Monsieur le Consciller, m honorer,pen-
dant tout it terni) que saieu l’ honntur de demeurert
dans Vorre mble maison , ne me permettent pas de 1ai Ter
echaper l' tccaston', qui se presente maitenant , sansVo Is
assurtr de mes tres humiles respeBs, C’ esl pourqvoi s ose
Vous efrir ce petit tuvrage Acadtmiqte, et mettrt Votre
celebre mm a U tete , eant p»ur Vous temoigner mes deleo-
irs, et cons esser devant tout le monde , que je ne suis as
inarat) que pour acquerir a ctttt di7ertati»n de la [plen-
deur et de (a proteBitn contre la medijance et la calamnie det
mtehants. supplit y Monsieiir ,dt P Agretr, U
Ut continuer Vos grares t et \ 6n C ItienVeillAnce toute pxrti •
culitre enven m>i, Ltlout Puisxnt dx gnt tojturt Vous
tonserttr enhonne (ante, et Vous actorder toutes >ts pro-
sper tis im iginxblts. Je me sxts gloirt a' etre xptc bexu.
eoup dt venerxtion
MONsIEUR
LE CONsEiLLER,
Fitre frer humile servietur
Eriqves sKensttom.
sereximie atqbe praslantispme
Dn. tini
Amice aestumarissime
HIfloriarum in universum leBionem suti cuhorilut mi-ram Asserre boluptatem utilitatemqve, adunum omnes,
qvotqvot bel leniter iUam degustarunt , satentur ; nee ulla
esi abo qborunsy dignitas inbenta,negotium, atas, qb<c non ai
iHa suum (pleniorem arcessere desiderat. Maxima tamen *•
pud omnes asiimatiords pretiiqbe, idqbe summo Cs eminenti
jure, habetur inbestigatio Patriae annalium; tum ex illts de
rebus Majorum noslrorum informemur pradare gestis, eorum
exempla, beluti gloria (limula , ad amulationcm reBe sa •
tlorum inbitemur. sed qvo majora Patria antiqbit atum in
omni vita genere elucent commoda , eo magis eorundem bi-
cem doleo accrbissmam ; qvodpartim surore bisilum, partim
ignibus fortuitis, praecipue bero desidia vecordiignabprurn
hominum olim perierint (s hodie qvoqbe pereant. Tuam
itaqbe amciss Dn. 9senffl‘6ltl natale solum laudo pieta.
tem nunqv im interm>rit tram ,qvi, notatis obelo deseB/hus,
qbos in patria bisoria obserbasti , ansam posleritati prasen-
tiqve setulo suppeditas amissx majorum noslrorum decora
conqtirestd’ (s ad usum rebocandi. Optant una mecum pii
cibes, ut brevi altera erudita tua Disertaeronis pars ,qba
deseBus reparandi artem trad t, eorum usui (s boluptati qvi
eodem, qbo Tu impetu seruntur in illas veteris avi delicias,
in lucem qvocp. prodeat. ssbod reliqvum esl, gratulor tibi,a-
mice exoptati sime,eruditione omnigenam, ingenii (s industria
tbesauros prorsus singulares. Fobeocsc ut De '« 0. Act (ludi-
is Tuis , Patria honori dicatts su a gratia perpetuo ad(it\ Ii.
hiq.exbote omnium bonorum , qba birtus & doctrina tua
meruerint pramia, largiri belit. Vale.
CONRAD £ i JJJ
PR.&FATI.Q,
Plurimos vidit aetas nostra , eosqvs chrissimosrerum septentrionaUum scriptores , qvi adrestituendam orbis sui historiam omne &studium & operam conserre, non sunt grava-
tu Praetermilit labor eorum assiduus & indesessus
sere nihil, unde lux aliqva ipli poterat accendi, &
densissime, qvihus operiebatur , dispelh tenebrae.
sed deprehenderunt tamen , immo couqvestj sunt
soepissime iidam, utut perspicacissimi viri, ad ejus in-
tegritatem multum adhuc desiderari,& hiatuum non
uno m loco tantum occurrere,qvantum,an ullus in-
dissidi conatus resarcire, ullavc medendum mantis
unqvam sanare possit, mento addubitarunt. Non
est haec qverela recens, & nostro demum scculo
orta ; invaluit eadem priscis etiam temporibus, plu-
rimisqve eorum, qvi ante nostram memoriam, res
sveciae literis mandarunt, exstitit communis* Me-
minit sortis illius depjorata jam olim auctor hist.
Gothr, & Rols* (a) dum inqvit; sa$ frodir
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pten At ssierg seu th/u hreisti verk Hr. K, At ty ssett
skrisui ithes/Ari (Augu. Kiemor that mtsl th*r tit , At
tnenn hssa thar ty /Anner srAsAugur a/\ tlu At thtsjl
sAgA hiemur ffl vid AdrAr stugur, seigia hana oc ts at-
Itr tins. h. s , trAdunt eruditi , multas ret geslss Hrotsovit
It. hoc in opere non de(criptas tjje, Cujus ea petissms.no
tsl causs* j qtod litra de his nulli in promtu suerint sentio»
nes hiflories. Hac enim bisioria cur» Aliis minus cengru-
it, eamejue emnes uno non narrant medo. Qyod si pri-
sci aevi hominibus multa memorabilia vetustate ex*
olevisle visa sine, nostra aetas qvid veri sinceriqve.,,
Qvam nostro leculo sidem cerritudinemqve vene-
randae vctustatis laciniae, aut si dicere mavis narra-
tiunculae pollicebuntur? Interim cum recuperandae
qvomodocunqve sanitatis naturalis, pronior illa vul-
go breviorqve via haberi soleat, qva affectae vale-
tudinis suae initia & progressiones aegrotans ipse (ci-
verit: qvantu mea valeat exilis minerva ad detegen-
dum langventis h-istoriae nostrae desectus , specimine
juvenili hocceexperiri,in animum induxi;eo consilio,
utqvo passimrestitui coeperit, medicamine, reparariq;
in posterum conveniens sit, alio tempore pro
modulo virium mearum explicare qveam. Dum
vero dissicilem locum illum elaborandum sumimus,
b. L. omni modt stia rogamus; velit innoxios no-
stros conatus boni considere, & sicubi offenderi-
mus , imbecillitati ignoscerc ingenii, atqve in mirio-
rem partem omnia interpretari,
C *) CAp. 47,
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CAPUT PRIMUM.
In quo consistat desectus ostendsr,
/. De temporis divisone in , fluctuor (s Wtg/tiis
*git,
II. Defixum temporh dsnKn exponit*
///* Mythicum tAngit,
IV. Histricum prosert,
V. Dtsestum cemmemtrAt scripuram„
$* I*
NOcissimum est auctores, ut faciem historia? pe?omnia.tanro facilius dignosccrent secula, tri-
nam excogirasse temporum dimensionem. Aliud
nempe secerunt a^\cv , aliud aliud deniqve
'rrtpjuov, Qyam qvidem distinctionem, ut ad alias
alii: ita ad nostram nostri qvoqve scriptores passim
adplicare coeperunt historiam , licet in definiendo
termino a qvo & ad qvem cujusqve intervalli, i»
dentidem varient nonnulli* Nos cum celeb. hi*
storiogr, VtL,i>E in hist. pragm. tempus a«A?Ae» a pri-
ma populorum origine his in locis , ad tempora 1
usqve Odini illius, qvi paulo ante nativitatem Chri-
sti bae advenit, & posterior dici consvevit, exten-
dimus, Mythicum deinde cum hoc ip(o ccepisse, sc
ad Ingialdum regem , qvi seenlo VI. post Christum
natum itv hac gente floruit, durasle arbitramur. Et
bisarie0 demum aevo, qvidqvid ad nostram memo-
riam superest temporis spatium, deserimus atqve
reservamus*
t * ♦
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§ IT.
} sAs omnes qvicunqve percurrere velit periodos,'t aegre prosecto jnveniet, qvo pedem tuto sigat,
exceptis solummodo seculis qvssiBsdem, iisdemqve
novistimis * temporis puta hisiorici Qyod enimpr£»
s&Atn attinet,vel ipsa jH appellatio iar innuit,
qvanta laboret historia illius aevi mcertkudine,qvan*
taqve desicientis vastitas circumqvaqve obveniat,
Qvis ex, gr. side historica primam gentis nosirae o-
rlginem , siye potius primum in has oras accessum»
definit traditqve? ex qvibus,qvaeso, genuinis,&post
tatam temporum injuriam ad huc residuis coshentariis
notitia de primis haurienda est incolis: qvae eorum
fuerit religio , qvis vitae modus , qvale imperium,
qvae deniqve factorum celebritas exstiterit? Qvis re*
ges & imperantes hujus aetatis justa serie enumera-
bit , & qvid qvisqve seculo dignum , qvid posteri-
Cati- fructuosum gesserit , exponet? Ipsi tituli & no-
mina eorum, qvi hoc vixerunt aevo, plerumqve ia-
tent, qvanto magis res eorum gestae? Nosmet qvi*
dem non fugit, JOHANNsU MAGNUM in hisi; sua re-
ges recensere plurimos, qvos tradit per hoc tempus
imperio praefinire in patria nostra, eumqve non cer-
tos sidum annos regiminis cuiqve assignare; sed &
sua singulis adscribere acta sc praeclara facinora. Ast
observarunt dudum eruditi, illum ex nimio erga pa-
triam amore modo, modo sAXONIs DArtid vitiosa ae-
mulatione , eorum pleraqve, si non omnia, vel ex pe*
5w
nodis aetatum seqventii.m <l< rr musasse, & seriepro
Jubisu consicta qvacunqve translccasse : vel vanita*
re ostentationis indigna eundem composuisse, &
pro vulgato (ecusi silius more , side haut bona po
steris obtrudere non verecundatum suisTe.
§. HI.
QVod de addo diximus, idem sere demyrhjc» pro*nunciare forte licebit. Latent & hic plurima ho-
minum facta oblivione sepulta.Et si qvorundam su*
persit notitia , non nisi consula ea est, & fabulis ita
permixta, ut ad justam histonae compagem, non
raro illa qvoqve exiguum usum praestare potens sit.
Oportet, selrcissimi sit ingenii, qvisq,vis ex istis glan*
dibus pabulum dicere voluerit. & prosecto pericu-
lum est, ne historiae, qvem qvaerimus nucleum, nui*
la Icepe oculorum acie asseqvi qveamus; sed cortice
tantum, h. e meris fabulae verbis, in veritatis locum
sossectis, conjtenti esse cogamur.
s. IV.
'solEc ipsutn deniqve qvod histricum audit tempus,
JL1 aliud licer promittere videatur titulus hujus pe-
riodi atqj inscriptio, omnia habet aperta, eave, qva
necessario reqviritur ««s/st/», ubiqve exposita. In illo
qvoqve , si dicendum qvod res est, crebrae depre-
henduntur lacunae & ingentes sospe hiatus, Epo •
tham , inqvir Celeb. V1LDE (l>y temporis historid or-
dimur ab Jnglalig , non qvod plana sini Cs indubia , aut
hijlorica sds tradita omnia ejus avi saBa j sed qvod ad
ea pottssmum , qt* ad jlatum rcipuiliea /peBant , hi sio-
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sU» Hsu/srAn sidi po/sint , (t *d scrsptAt exigdntur leger ,
qv*rnm hir coinrtdit epscha. Neqve hoc immerito.
si enirn historicos veteres, qvoc 3c qvales sine jux-
ta cum recentionbus contenderimus, aci tempo-
ra usqve introductae religionis Christianae, adeoqve
per haut exiguum temporis spatium hujus periodi,
nullam dari certam & insallibilem notitiam de se-
rie , successione & rebus gestis regum, plurimos
eorum ingenue sateri videbimus Ut nihil dicam
de consusione & dissicultate, qvam nemo nelcit,
etiam post coelestem doctrinam introductam ob-
venire omnibus illis, qvi ordinem, qvo primi re-
ges Chnstianismi invicem semet exceperint, qvid
domi miliriaeqve praeclari gesserint, definire cupiunt.
Qvid? qvod hiulca, sallax & mutila deprehenditur
omnis sere , qvae per totum aevum pontificium
exarata suit historia , si res respiciamus civiles, ut
pluribus postea commemorabitur-
(i) in bi(i. prAgmat. r, j; se£l, /,
$■ V.
DE his vero ambigere nemo facile potest, qviipsosdesicere seriptores & historicos considerat, ex qvi-
bus cognitio rerum memorabilium esset petenda.
Et si qvi sint, in(ciciam& temeritatem ad (enbendum
modo, modo animum praejudiciis superstirionis sau-
cium plerumqi omnesattulille, ex seqvennbus patebit
(e). Certe, si Ungulos illos, qvi ad tempora uscp, re-
formationis opera historica reliqverunc, & qvorum
7curae ad nos pervenerunt, respicere voluerimus ,
negari vix ac ne ux qvidem potest, & numerum
rcium admodi m esso exiguum , & ea , qvae in,
illis tempora antiqviora concernunt, amb ;guaesse,
& mythica illa Varronis aetate non multo clariora.
Nam praeter scriptores pontificios & monasiicos,
non msi relationes qvssdam sAGARUM habemus,Ed-
damqve sturni. & sAAUNDI illius , qvi seculo XI,
in Islai dia pastorem egslle perbibetur, ex qvibus
praeteriti tanti & tam vasti temporis memeriam
haurire possimus. Qyid? qvod harum interdum
nec nssi laciniae exstent & fragmenta , eademqve
adeo (cepe exiha, oblcura & consusa , ut vix con-
jecturas nebis relinqvant probabiles. Ipsa , de qva
modo diximus, qvaeqve tanti nebis est IDDA , non
nili (picilegium esso deprehenditur cx antiqviore
qvadam LDDA deperdita , qvasn circa , aut saltem
non multo pcst tempora Odmi scepius commemo-
rati compolmsse creditur, vel sAMUNDUs qvidam ,
ad d-sterentiam illius, cujus modo mentionem in-
jecimus , prior dictus («), vel alius qvispiam ; cujus
vix mille(imam partem in recentiori nostra superesse
passim conqveruntur annqviratis Mystagogi. Idem
qvod de alus ejusdem numeri scriptis non incon*
grue qvis judicare potent.i
(. c) Ca isr. cap. 2, 4s j) [d ) viJ, di[s. di \jpet,
Gotb. jApiint. p. 2-\
8CAPUT sECUNDUM.
Ia causti/ desectus inqvir/r,
sect. si
Generalis,
§ /, Hijlori* ctnslribenda intermisjstonem ah initiot caut*sam primam desit} /r esse resert.
II, Paucitatem seriptorum eim excipere proh st.
y, IU, De dissicultate veterum in ctlltgenda ts compo*
nendt vera bisoria Agit,
$« IV. Eos milt4 fabulis ohscurasse , ut (s insitia at•
<p>e ptrPerso [indis pratermrssso (s permutasse tradit.
$• V. Geographiam , Chranalogiam (s Genealogiam antiqp>*
ruat desicere aserit.
$, VI. Pontificiorum in biflofria contexenda tangit in*
ertiam (s temeritatem.
VII. Baca monumentorum enumerat ad tempora Chri»
stianismi.
VIII Eandem rem perservitur ad stculum soss Cbrist,
n*r. XIII.
$. IV. st iulum percurrit XIIIt XIV. XV (s XVI. uiqPe
ad initium reformationis.
X. porro ex.eperint sata t ad tempora nuptent»
(Ira , memoria prodit.
XI. De ruina lapidum runieorum eonqveritur.
§• XII. Direptionem luget atpe desolationtnt collium se»
pnscralium (s tumbarum cujuscunqPe generis *
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XIII. Insidum (s mglipntUm prlv siltrum porundam
ptrstsingit,
Xiv, Typographiae ptner mt impensae pam alibi ma»
jorcs , cAujsam n»n mininum desectus illius t£< ojlen•
iit»
J. r,
Mirum forte cuipiam videri poterit« qvod cap,praec. de desectu in historia nostrae non nul-
la praemisenmus ; sed si ad caussas adsendere vo.
luerimus, & iniqva illa considerare sata, qvae ali*
ttqve alio tempore subiit res nostra literana,pau-
periem istam mirari utiqve delinemus, & qvasj
mutata scena,unusqvisqvc mirabitur potius, tantam,
qvantam habemus, in praesentia residuara esse ve-
teris aevi memoriam. In ceteris cladis literariae il-
lius rationibus, primo loco ponirrus:*#rww, pe is />"•
snit temporibus t>ivere eontinit, in hiliorin su* statis httris
tsns/gnanda oscitamiam & omnimodam intermissionem.
Nostram non facimus controversis, qvo tempo-
re post diluvium scandinavia nostra inhabitari coepe
rit; hoc tantum asserimus , posIe eam cura praeci
puis Europae regnis de antiqvitate contendere, Qyid
qvid vero sit, certum illud omnino manet, nisi ve
simus statuere eam simul & semel incolis repletam
suisle, primos, qvi jn hunc orbis angulam cater-
vatim immigravere aborigines , numero pauciore*
omnino suisse, & per aliqvod temporis spatium
in statu vixisie domestico, Aureum qvidem & se-
lix omnino hoc ipsis seculum esse potuit, qvo nui-
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k inter novos hospites exaudiebatur bellandi
libido , nullus ab injuriis & invasione aliortyn ti-
mor , nulla deniqve habendi cupido; cum suffice-
ret omnibus haec terra , tutiqve viverent & securi;
per sylvas numerosas & aspera montium juga se
juncti a /eliqvis, qva: per totum orbem disperiae
erant, gentibus. sed in eo tamen infelix deprehen-
ditur aetas illa pristina, qvod tum, saltem circa in.
itiom , nemo inventus fuerit, qvi res memoria di»
gnas in literas reserret, £>y‘d emm y inqvir, ma-
gnus noster RLlDBECKius pacer (4) adtinuit tum hi-
florias seribere , cum habitarent hinc illinc homines os-
ficio pauci , (s negotiis suis domeflicis , venationibus , pi-
scationibus , aliisqve ad rem familiarem surandam perti-
nentibus officiis, tantum dediti , apud qvos qVid rerum
aliis in lotis gereretur , plane ignorabatur. Temporis
vero successu, cum bella increbescerent, adeoqve
res ipsa vetaret splendidicra virtutis specimina abo-
leri , verisimile videtur omnino majores nostros,
qvibus, dicente KR/iNTZin , (£) non vulgaris amor
perennis samae suit, anxie de eo solicitos suisie,qvomo-
do posTent monumento aliqvo literarum, ad posteros
sui temporis facta heroica transmittere. sed retar-
datum suisse hoc illorum laudabile proposirum,per
desectum chartae nondum inventae, eo usqve, dum
brevem qvandam hominum & rerum ab illis ge.
starum memoriam, rupibus & saxis ihlenlpere coe-
perint , non possumus» non luspicari, Inserim in
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valuit seculis istis primis mos, per traditiones (no*
stris frasagur sive sornfradi ) & oretenus salcem ,
qvae videbantur memorabilia acta , leges & insti-
tuta majorum promulgandi, atqve cum hominibus
seqventis aevi communicandi. Qvam consvetudinem
per longum tempus deinceps viguisle existimare li-
cet, tanto ad veritatem majori similitudine, qvanto
CANONICUs ille BREMENsIs etia, qvi circa initia Chri-
stiana: religionis apud nos scripsit, testatur se prae-
cipua eorum , qvae in commentarios reserret, o-
rali relitione sideqve svenonisEsTRITH regis acce-
ssisse. Illud qvod neqve negat saxo , cum ex re-atione Lundensis,ejusdem-
qve militiae cum pedestris, tum qvoqve maritimae
praetecti summi, tua se hausisse satetur. * Ne re-
liqvias commemorem talium traditionum , qvae
etiamnum supereste videntur, in narratiunculis
vulgi, svet. sansagor / qvibus regum regulorum qj
amiqvorum contineri res gestas , licet immane
qvantum consusas, qvivis probe animadvertens sa-
* Vuisse bae etiam Apud Aios in usu, vel ex Annali-
lus Cbrijiiana ecclesiit Vetusiis animadvertere licet , ubi si-
dei nostret symbolum , cjvod Apostolicum Audit , neiso ta-
bulis exarare Voluere Veteres ; (ei (olam memoriam suam
symboli codicem habuere, vid Hieronym, £j>. st. p, is
Augustin, lih, de symbolo. Cujus tamen (adi ea forte suit
ratio , ne in literae relatum insidelibus , J ideis puta gentili-
hascsoe scandalo ejpt , ob mj/ltria s so-t comphciiturt
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cile perspicis. Qva.ntum vero pasTa sit hinc dctri*
menti historica nosIra certitudo, neqj dissiculter adpa-
rec.Nam, ut taceam multa tum forte neglectim ha»
bita , adeoqve memoria acqve relatione minus di-
gna suisse visa, qvae tamen, ceu majoris ponderis
atq? momenti 2cta,nostri temporis historici, si habe-
ri poffent, nccessario reqvirerst: qvis non videt, ipsas
has traditione* , hominibus decedentibus, sensim ex-
cidere, obi iterari & penitus tandem evaneseere; vel,
si qvae earum in posteritate superesle potuerint vesti-
gia, eadem fabulis obIcurari,& qvibusda vel additis
vel demtis, eodem negotio consundi potuisse.^Qyem*
admodum adhuc hodie eandem fortem esso vide-
mus eorum, qvae ante annos aliqvot gesta sunt,
& plebeja narratione vulgi ex uno in alium trans-
mittuntur. Qyod si nostro contingat aevo, qvid
ab amiqvis exspectandum ? (£) simul «tqve certa
norma dicendorum desicit, ad qvam exigere cun-
cta oportet; dici nullo modo potest qvam facile nun<J
addantur qvaedam, nunc omittantur, ut modico tem-
poris elapso iarervailo, alia longe, qvam qvae ini-
tio suerat, rei atqve doctrinae facies enaseatur.
(a) Xts. tew, i, C. 6. l/. (i)Ciron, sDicid lib. I,
iaJ>. XI. (r ) Consr. pUto in Csit. s, iop.
$ IT,
Ti Xcipit hanc primam & qvasi primipilarem
Jj. caudam, desectum puta scriptorum, eornndent
frijlma tempire sancitAs, QvO tempore introductus
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sit mos, in literis ea reserendi, qvae memoria vi-
debantur digna, dissicile cst dictu, qvum apud li-
nam gentem prius, apud aliam serius, silius ve*
stigia habeantur. Praeter illam lapidum runogra-
phiam , qv® omnino perantiqva ratio init pro-
pagandae memoriae apud nos, cujuscj initium nul-
lo modo praecise definire valemus (cons. $. prae-
ced.) stridor constar jam inae ab antiqvissimis re-
cro seculis, res gestas heroum nostrorum omnium
primos carmine live rhythmis complexos suistes
qvorum tair.en essata literis ab initio mandata non
lunt» sed memoriae tantum vulgi inscripta, ejusqve
laltem celebrata praeconio Unde etiam cum tradi-
tionibus , de qvibus $ praec,, simile habuere satum,
ut nempe longa interveniente temporis mora sili-
xuqve, vel penitus interciderint, vel etiam non ni*
si consularn &. obscuram sm memoriam reliqverint.
Abierunt hi scaldi in castra ipsa, qvo
expeditiones & prcelia , nec non lortia facta re-
gum heroumqve observare & cum cura magis an-
notare postenr; tum demum ut carmina li-
teris exarari coeperint,qvo ab interitu magis securc
vindicarentur & ad posteritatem transmitterentur»
Et silorum ordinem tandem secuti ssint alii, qvi
sermone vulgari & soluto , non numeris adstncto
aliqvo , animi consulta & facta principum exem-
plo profutura, perlcripserunt. Qvae qvamvis habu-
erit primordia historia nostra, ilia nihilominus re-
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ceptissima est opinio, hos scriptores in patria qvon*
duen suffit? admodum raros ,, & majores nostros po«
tius praeclara faciendo, qvam scribendo gloriam
sibirner acqvisivisk (e). Cumqve sit illud indubita-
tum , ad secutum usqve reformationis ex indigenis
pauciores luperesie, qvi de vera historia gentis
contexenda bene mereri voluerint (s) concludere
non aegre qvisqve potest, res multas praeclare ge-
stas, etiam post id tempus, qvo scriptores penes
nos existere coeperunt, legem mortalitatis & obli-
vionis cura hominibus eandem (ubiisie , propter
paucitatem eorum, qvi historiae scribendae vacarent.
Intcrina videtur non illud temerarium modo, histo-
ricorum numerum exacte inire velle, postqvam tot
annales & egregii {oecus ingeniorum periere, ut po-
stea commemorabitur; verum omnis illa ejusdem
loci qvoqve praesuratio esse videtur , qva ex egestate
scriptorum concludere sustinent nonnulli gentem
nostram omnium maxime suisle barbaram, &a stu-
diis , cum his, tum qvoqj aliis , aversam. Adeat,
qvi vult, aliorum populorum pervetustas res, &
satebitur mecum , apud singulos, primum nullos,
deinde paucos omnino , eosdemqve aeqve ac no-
stros suisse obscuros seriptores, exceptis solummo-
do Judaeis. Certe si verum cst , qvod tradit sCHEF-
Ferus (g). postqvam in fabulas'reserri coepere a-
cta hominum , praecipue majorum, neminem scal-
dum suisse dictum , nisi qvi opus aliqvod conscrj-
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pserit; contendere possumns non infeliciter cum
gentibus tantum non omnibus , de numero (cripro-
rum, qva historiam antiqvam; qvurn, ut antea di-
ctum , scaldorum monumenta potissimum hisioric*
suerint, & longus apud WORMUiM aliosqve eorun-
dem catalogus praedo sit ipsi licet, qvam ipsa respu*
blica,eande cum (criptis suis sati legem, easdemqve
alio arcj alio tempore experti sint vices. Ut taceam,
omnes sere antiqvos nollrcs (criptores , ad hrso-
ricos provocare , qvsl jam plcrumqve deperditi
sunt (&).
(d') Vid. Feret i nos, Ad hisi, HerY, p, 4. (V) Videat',
schess. in presat, ad svec, lit, (/ ) cettsr. Cap, 1. <Jj. 4,
) st>ec. lit, p, 3. (h ) Y:d, au£l. hisi. Herv. sturl,
srts* hisi', reg. sept. Kudh, Ati, t. III. p, 7/.
$. III.
HUic consinis est alia caussa , dissicultas , nempe ,qu* primis hifloriet tonditcribus finit, in eadem, serit
justa, q\ja par erat side , contexenda. Non potuerunt
non , qvi primum huic negotio manus admoverent,
ex traditionibus (ua colligere. At qvurn hae ipsse ,
prout antea demonstravimus ,, temporis (uccessu
magis magisqve redderentur obscurae , mutilae &
proinde etiam suspectae, liqvet facile , historiam e-
orum non potuisse nisi imperfectam & obscuram e-
vadere ; cujusmodi enim ipsis kse esserret metal-
lum , licet adorandae robiginis, tale & non aliud
in rationes & commentarios suos reserre potuisse,
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ingenuus qvisqve videt. Unde liqvet veteresjtepe
immerito erroris accusari a nobis, cujus ipsi aucto-
res non suere.
§p iv*
VErum ab omni culpa tamen liberandi non sunt hiscriptores antiqvi. Admethodum enim (smodum seri-
iendi qpontndam si attendamus, tliqvam utiqvt ibi latera
dtsetius originem non po surnis non suspicari. Car-
mina scaldorum antiqvissimorusimpliciora suerunt,*
.adeo ut inter ea & vagam qvamcunqve ora-
tionem inreresse videri possit ; posteriores vero ob»
(caritatibus carmina sua studio involverunt, ut a
vulgo artis scaldicae imperito , sine expolitione »
qvae dicta suit Ucssptinss / non intelligerentur; im«
uso, ut loqvitur FERELIils (i ) rhythmum rnagis
adltrinxerunt, verborumqve trajectionibus longiori»
bus & peculiari charactere insigniverunt. Hoc ve-
ro artificium, utut in magno illa aetate pretio suit i
carminibus strophisqj minus intellectis, sastidiu illud
tamen interirumqj, opinione citius acceleravit. Dudu
jttia.m observatum est veterum plerosqye, amigmati-
* sCALDIs reliquerunt populorum septentrioms Runa$
sen cunnlenas Ftnnorum Petustas respondrsse Chronici Fin
Undis. Atisior anonymus renset ; sed qvi eum agno scAt po-
pulum , cetera indigenis (triptoribas
patria Undes posJeris proderent , super rebus gestis nta*
jorum smrum /e non ni(i ad finitimarum gentium bisiori «
cos tuto provocare posse , qpantum ex illis , puta Rimis
solida veritatis sper ari p essit , qvisepe videt.
—
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cum dicendi genus adhibuisse & fabularum involu-
cris, ut multas alias res; ita & facta regum & he-
roum suorum abscondere studuisse. Qvod apud
nostros, perinde ac alios, speciraen habebatur re-
conditas eruditionis & sapientiae: & cujusm; mytho-
logiae etiam ille,qvem antea nominavimus, Odinus
posterior, praecipuus suffle auctor, arqve ex Asia in
patria nostram lecum introduxisis existimatur, Qya-
tum vero instituto illo, historica nostra sides labesa»
ctita & prope afflicta fuerit, facile est dijudicatu,
qvantasqve memoria dignissimas res gestas fabulae
operiant, auserant & letheo penitus submergant
slamine. * Etenim accidit sere lemper scriptoribus,
* OhseriAri hic meretur stitiicum noslrum nomen sAGA,
isvo J>et erunt qvasd.im btsi orias insigniri novimus, non
eo , qv<> a multis hodie accipitur , sumi debere sensu , pro
nempe \>el incerta qvadam narratiuncula. No/Iri
ttenm mtiores , per bae idem intellexerunt, c/vcel nor
jam per hifloriam distuvt Polumus, ia ver» soti(simum \
sjn* dubio , ust simi voce sr optere* , qpod ex tradtionihut
b*s iosas colligere enim, cum nustr»
( trad tione ) coineidit. Ec st ejvadam sr.it , qva
in illis udentur fabulo sa , originem ex [copius commemora*
tis traditionibus pkrumcjve ducunt, totamqie incertam
reddere hifloriam non po/sunt„ Mias pater (sisiuricorum
Herodotus, in qvo,tesle Cicerone ,* muta fabula' , Cs ple•
ricti- ala veterum , dubii maxime (s sde omni haberentur
s *4liP* lih. u de leg.
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qvi scribendi genere isto usi sune , ut cum involu*
eris rerum atqve sententiarum ingeniosi csIe volue-
runt, dicenda multa eademqj digmssima dictu saepe
praetermiserint;qva: novis atqve alienis deinde, iis-
derru£ numero Platonis obscurioribus saepe permutata
suerunt? Qvemadmodum, id ipsum inter alios, jam
ante sCHEFFERUs observavir {k) qvi resert, eos prae-
ter regis , & unius tantum aut alterius ducis vel con-
siliarii nomen, in commentariis suis nil sere expo-
(uisse , reliqvorum omnium & nomina & facta si-
lentio indigno involvisse. Id qvod de historicis qvi O-
dino ipsi propiores suerunt,inprimis dicendum venit,
qvos per ambitionem ex proprio multa confinxisse,
cetera vero mutasse & obicuris ambagibus inexpli-
cabilia reddidisse, constat. silio certi
non dissentiente, qvi si ex Enniano putido illo, au-
rum aliqvod qvaerendum sit, sacessere vaniloqvia
& prudentem rerum delectum habendum esse mo«
net, ne nobis allegoriae imponant, aut hyperboli-
ca palsim , grandiori incedentia cothurno, (*)
(i) v>d, not. ad hijl. Her\> , p. 4. (k ) Ups, aut. C. XX,
pag.396, (*) Ajmuni Kppaianes saga pag. js, str).
$• v.
LUculentius haec omnia patebunt, qvum histo»riam in tota sua latitudine, & cum suis cir*
stamiis res ab iisdem deseriptas altius considerave-
rimus. Ut enim, qvae circa aetatem, incunabula
& deniqve commorationem illustrium hominum
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versantur scientiae, CHhONOLOGIA , GEOGRAPHIA &
GENEALOGIA, oculi praedicantur historiae; ita cum
illis vel penitus privatur luminibus, vel alio qvo-
cunqvc vitio vis & acies eorum intercipitur, non
potcst non ea ipsa, puta Hifloria, omnino ccecutire,
ad incertirudinem dilabi & demum desicere. CHRO-
NOLOGIAE ut aliae omnes vetustissimae gentes ubicgsere omiserunt ; ita nostra neqve illius aliqvam ra-
tionem habuisse deprehenditur. Antiqvis enim, non
perinde ac nobis certa aut determinata aliqva aera
suit aut temporis intervallum , a qvo inciperent,
& ad qvod currentis aevi memorabilia qvaecunqve
redigere poffent; sed si qvam identidem adhibuis-
le chronologiae speciem videri voluerint , qvod ta-
men raro deprehendimus, respiciebat illa solummo-
do imperium ejus , qvi regnavit, adeo ut non ni-
si qvo anno regiminis illius hoc vel illud conti-
gerit, memoriae proditum inveniatur: ad qvod IPsI%
pura principes, laxi (simi aevi dimensum pertinuerint,
perind» non curarunt neqve examinarunt, Qyae
ratio tradendae historiae , qvaentum in illa rerum
orbis & aevi va (lirate asserat lucis, an vero caligi-
nis < nemini oblcururn essit potest, * In GEOGRAPHIA
*Observat neti /)Cns)tdUl / chronolegiam etiam aP»
pontificio neglectim habitam suisse , praecipue inflas resert
pipales (s alias to tempore perscristas tabulas , cauda h. e,
die ss anno , ejpo data essent , mutilatas reseriri , Certe
impendam ac negiigendam veterum hac in re, ae-
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longitudines & latitudines locorum , su' nnim
omnis in illa doctrina scientiae explorata , in suis
saepissirre praeteriere (criptis, vct c iasn , ceu par-
tes minus necessarias penitus neglexerunt, tsinc
in descriptione populorum, urbium &. regionum
nostri septentrionis, ea ab illis adhibita cernere li-
cet nomina propria, qvae tempore, qvo jam vivi-
tur, partim evanuisse deprehenduntur, partim i-
gnorancia , aemulatione & siiperstitione monacho-
rum , aliis atqve aliis permutata sunt & adulte-
rata Praecipue vero «xrranei, qvorum candori
atqve fidei plurium , qvae in hifloria nostra oc-
currunt , memorabilium rerum nonna unice (oper-
structa cst,(/) urbium plurimarum atqve locorum
mentionem injecerunt, qvorum nulla amplius a«»
pud nos supersunt vestigia. sine dubio , qvae no-
slris Appellati** suere vel communia vel pettua , tpsi
ut propna scepe receperunt vocabula, & occasio-
nem exinde, sicut personas , ita oppida qvoqve &
regiones alias super alias, qvas nunqvam vidit or-
bis , faciendi singendiqve arripuerunt. Dubii itaqj
kepissime haeremus, hic vel ille locus, qvalis ab
antiqvis deseriprus est, an unqvam exstirerit, vel,
si hoc, utrum hunc vel alium intellexerint, eun*
demne hae gentes, an vero aliae olim insederint. *
ternae noctis tenebras ingredi secisse res eximias
jnultas , nobiseum ingenue satetur vir nobiiissimus,
(*) Exempli luco tjjs petejs, ejya qvondam dicia suit
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Litigamus de vocabulis & nominibus Iodorum, junc-
ta cum ignarissimis prope nescientes, 'qvilus res,
qvae ibi memorantur gerrae, revera sint edpssiandae*
Qyod GsNEct,OGl<*M deniqve attinet, adhibitam
qvidem videmus in expositione rerum memorabili-
um ab antiqvis interdum; sed pro rei tamen neces-
sitire, ut nobis videtur , nimis parce & eonsuse.
Qvamvis faciie largiamur, non sernper in seripto-
res omnem culpam, vel desectus vel consusioms,qvod
ad hsnc disciphnarr, conjiciendam esie, si enim O-
dmum saepius commemoratum rcspiciamus, certum
est , obduxisTe hunc eundem tantam sili doctrinae,
& qvae inde haurienda esset notitiae caliginem ,
qvanta neccsse est non veterum minus, qvam re»
centiorum cenatus in praeteritis expiseandis digno-
Icendisqve, mirum in modum retardatos suffle,im-
Ridgoshia , qtsm celeberrimi tiri VereliUE (s Lundi»
I3s, smotandiam noslram hAlent , transUtar vero anLivi
antiq. hodiernus cUrijJ\ Dn. BiOrner Herdaliam (s adja-
«entes qtasdam paroecias s* st. sed qtsam controtersam
jasm non vaeAt Attingere, Hoc obiter dixerim me capere per•
aegre posse, qtomodo Gothia aliqva qvarenda sit extra termi-
nos regni Gothici , nisi velimus /latuero , Gothos ex patria
su» ahiisse , (s stcut in dissitis peregre locis •, ita in hac
parte suedia borealis aliqvando ' notas /edes sxi[se , (s
hinc Ridgothise nomen lo:o , qvem occuparunt impostum es-
se. De qt>a tamen veterum majorum migratione , qtad-
tum sio , nulla superesi notitia. Cens. Peringsktbld ingr<es*
sd frag, [sisi. suet.
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mo penitus turbatos. scilicet, ut accesserat !m-
postor hic in patriam nostram , & magno ejus aeta-
tis incolas civesqve cultu proseqvi Odmum qven-
dam, qvi primus inde dictus est, audierar: illico
(ubdola calliditate confinxit, se hanc ipsum Odinum
ede, & asseclas luos Trojanos illos» qvos tanti se-
cissent majores scandiani, & qvorum, qvi nunc vi-
verent longa serie posteri, neqve ipti penes se exo-
lescere sinerent sive religionem sive memoriam Ut
autem nihil superedet plane , 'qvo impudens illius
mendacium nudari possec, qvi ante & circa sua tem-
pora suerant catalogos & series iamiliarum illustri*
um, vel penitus destruxis,de qvo postea, vel
tavir & corrupit Genealogiam Odini, qvem modo
Antiquum diximus, totam ad se transtulit,tibi adplicu-
it, ac tamqvam suam in tabulas reserri jussit ; qvi
sua aetate sortiter pugnantes acie ceciderant , san-
gvinis & familiae suae subolem promiscue nuncupa-
vit : & cujuscunqve deniqve generis agnatos & co-
gnatos sere innumerabiles sibi vindicare non vere-
cundatus est. Nec qvemqvam sugere cxistimamus,
qvam deinceps etiam per lupereminente & nimiam
regum Upsalensium auctoritate passa sit cladem haec
serentia nostra. Conslat ex eorundem sive metu
sive reverentia ,qvi passim in provinciis regnarunt
reges minores ( nobis ? seu ) su*
as plerumqve non ausos tuisie prositeri familias, ea*
rumve originem aut seriem monumentis literarum
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prsseritnH ccssiendare (m). Illo qvo sato casbque it«.
rum patet, planum cum regum, tum qvoq? aliorum
int actum virorum memoria injnstis tenebris damna'»
tam sinfle, & ira ssippresTam ut ipsum vslx amplius ss-
qventis aevi hominibus innoteseere potuerit nomen,
eorum , multo minus tora prosapia atqve progeni-
es. Praeterea cum multi reges reguliqve, non sio-
lum deprehendantur cum aliis nomina habuisle com*
munia; sed & uni regi, pro diversitate temporis,
tactorum arqve morum ( ex qvibus rum cognomen-
ta plerumqve imponebantur ) plura indita suille live
nomina , sive cognomina ; * qvis non videt, diver-
sissimarum stirpium & familiarum rationes exinde
committi, tempora consundi nullo negorio potuisse,
& demum incemtudinem historiae qvam maximam
cxlurgere ? Hinc est, qvod non unum tantum pro
alio identidem suppositum regem cernere liceat, sc
qvae propria suere uni, eadem alreri mox adplicara
facta; ** sed ex cognominibus aliis atqve aliis uni-
* Ex gr. qPi tempore belli nunrvpatur esl Ossiin, sui
pace, qVrm subjeBis jut diceret , diBur esl Thor l
quidam Milldunger h. e. clementem nominarunt , ab aliit
•Vocatur esl Hilmer b. e. galeatur stve sortir. Et stc porm
ro. Eid. pras. pramiss. bisl , Hialmt, (s Olver.
** Ita in hiblioth. sbeth. Nettelbladianx E. tomo , pag,
ii. Dn. Dostor 01. Gellius ex eo , qtod saxo de genere
Haraldi Hildetanni diversa tradat a eete*ir mommentit
septevtrionalibus , apparere ait , diptrjos suissb Jub eodem
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Caepe regis, diversos interdum consictos hissi? imperi-
tes,* N«e qvid de illo veteru ut & proximoru cemporQ
more dicam, qvo familias iliustres nulla sidi pridem
vindicasse propria cognomina constase, qvibus a reh-
qvis ipsi & res gestas eorum certo distingvi potuerint,
Inde non minus in errorem facilem lapsum soepe ex-
stitisse qvis crebro, ut alterius pertona
slter gratis subierit ; (altem ex qvanam fuerit pro-
genie hic vel ille, dignolcere nemo aut inveltigare
potuerit,
(/) Consi. Chrontcon Fini. Tostus editum k Ctleh. Hettel-
hhd. Bibi, siieth, i,p. ur. (w*) Monument ,Palmtkibld.p, lio.
§. V,
?\TEc reticenda est oscitantia, 8c hallucinatio -
X v rum pontificiorum , qvibus qvantum illatum sit
Ironiae nostrae damni, incredibile est dictu. Non
jarn ruditatem temporum & ignorantiam eorum
cum in aliis, tum imprimis historia juflo modo
contexenda, tangam. Obelo notanda potissimum
sjnmins Haraldos , qzortim at(la uni adapta/sie saxo lotae*
situr. Consi. b.m.spegel. Hisi. Ecel. pt.z.lthc.i p. 27%
* Exemplum habemus luculentum secu'o X. p»sl Cb, nat,
inOlaOi skautkonungli parente Eric.O, (s em rodrum nemo
nonnrtit (0tens[j!u.m modo, i, e. esi lapid m Ceruonhm ,
bodic itcmqoe atscU / annonae felicem,
demum 0Cg€l')(sii / visttriosim , cognominatum suisse. Ex
illo tero urso eodemq\>e rege, tres secisse ser :ptores disiin•ssos , ex contextu temporis illius bisiositeo pactio
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perversitas illa, qva data opera plerasqve res ge-
stas regum ejus temporis corruperunt , in pra-
vum verterunt, iramo penitus supprcsserunt identi-
dem. Prout enim illi vmumu*v>yyicp»i ( cancellarii
& commentariis principum scribendis praesecti) ad
glebam curiae Romanae plecto pertinuerunt, necj
alia probe iaudabiliterqve facta crediderunt, ai-
si qvae pietatem utilem promoverent, ac ecclesiam
luam ejusqve status propagationem concernerent;
ita factum scepe qvoqve invenimus , ut qvae iden-
tidem reges, cum suis administcts strenue egerint
ad constituendam felicitatem publicam, eanderaqve
tuto loco collocandam, eadem praetermiserint, sal-
tem in invidiam sic contumaciam advectus sidem
Romanam verterint; (n) qvae vero pontisex cu-m
suis zeloris pie moliti sint, licet ad superstitionem
& ambitionem comparata plerumqve omnia, illa
iterum in suis commentariis omne punctum serre
voluerint. Hinc est, qvod spissa qvidem volumina,
eaqve pro aevi illius habitu, veatricosa passim &
ubiqve conscripta videre liceat, qvae tamen omnia
nil nisi vitis st legendis, ut vocantur, sanctorum',
eorumqvc miraculis ut plurimum consictis, dona-
tionibue item ac privilegii» ecclesiasticis, aliiscj ejus-
modi avaritiae & ambitioni privatim velificantib9 re-
pleta deprehenduntur. /«/V,ut loqvitur b: m; sCHEFF&*
RUs\o)tumidUmpur,qu» eondtrettmpUCs cctnobiajnstttuen
collegi* s*c«rdttm utsa momch»rim 7 loeupl<t*rt reditus te*
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eltstarum, hona sua dividere inter bominet misse ac altari
serVientes , censebatur unicum , quod posleritati per lite-
rarum monumenta esset commendandum. Hac trutinae
prope sola, omnia non regum modo, sed & alio*
rum aestimabantur facta. sublatus suit in coelum u-
nus, alius Cummis opprobriis & conviciis tradu-
&us, prout nempe vd in odium , vd gratiam a-
pud hunc ordinem incurreret, & illius promove-
ret commoda. (/>). * Hoc autem aliorum magis
quam nostrum judicium de conditione aevi atqve
historiae pontificiae, non tamen eo trahi volumus,
quasi negare nobis propositum sit, aliqua apud scri-
ptores hujus temporis reperiri sobria , (ana & uti*
lia. Fuisse hoc qvoqve scculo , qvo ad silum ge-
nium veteris aevi monumenta tantum non omnia,
detorquere aggrediebatur superstitio crudelis, vi-
ros discretos & veri amantes , qui historiae susce-
perinc patrocinium , & ad pcstiseram servitutem
abjiciendam alios incitaverint, non facile qvisqvam
insicias iturus est. **
* De Emundo Gammul rege suethia , itemqve archicpl-
seopo Osmundo ah eodem scaris eonstituto,res t(l votisi•
ma i qvod cum Eremensis metropolitam ignominiosdm jer-
Vitatem admittere nollent , acephalus alter , ipse vero
m pessimus didius (s diu qvoqt>e habitus fuerit.
**Adeat, cui otium fuerit , annales sojorum Aventini,
(s eorum qva diximus , si\>e exemplum Ji\>e tesiimonium non
aliud illustre magis drsderahit.
Consr. Ut. gl9 m. Regis Gu(i, 1. ad M. Ol, ?etr«
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dat. Cilni d. s. aug, isjsj. (a) prasi. ai Isrt Er\ hhr.
tk \>it* & ntir. Eri si. (p ) sc/V. Vildt hijs pragm. c, j,
sicti. z. 6. 9. mem, s.
§. VII.
JNter cetera seculi mala,ad historiae nostrae dese-ctum plurimum illud qvoqve consert , qvod in*
finito numero annales & omnis generis monumenti \>e-
ten, nesio (sio A siterum lege , in pulverem (s eineret
rtdatia mado , adeoqve penitus iestrucla : modo amula-
tione (si malignitate hominum indigenarum , tum qvoqve
exterorum at>ulsa sedihus sinis sini , tademqvs alienis de-
inde Chartopolae iis c$nqr>itverint. Infelicissima patriae
hssioriae sata enumerare, eorumqve modorum cer-
tam rationem inire, qvibus commentarii rerum
sveogothicarum alio atqve alio tempore absumti
sint, licet supra virium mearum mensuram po(i*
tum agnoscam penitus j qvantura potero efficere co-
nabor tamen,ut ad seriem temporum praecipuae vices
illae revocentur , saltem indicentur. Ut ab Othlm
gentilitiae in aqvilone superstitionis auctore,seu po-
tius insigni novatore incipiam. Illum fabulis cun-
cta secisIe oblcurari, contundi & immutari, in an-
tecedentibus diximus (?). Eundem omnia monu-
menta , qvae ance eum apud majores nostros sue-
rant destruxisse,saltem sicu atqve tenio emori pas-
sum suissc, qvis insuper dubitaverit? non alio, u-
ti facile apparet, sine, qvam ut nullius , qvemad-
modum loqvitur TORPMIs (r ) eo antiqvioris vel The-
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ologU vel hiflorit notitia apud poslcritatem exslaret, sed
iQppresia sc deleta omni, non solum religionis at-
qve instirutionis pruinae; sed ipsorum etiam, qvi
anrecessisient hominum memoria, solus ipse impe-
rium cultumqve , cuj imminebat, publicum 8c di-
vinum obtineret. * (s) Univerlalcm hanc cladem
excepit perversa ipsorum regum emutatio qvoqve gc«
nealogias invicem sibi subtrahendi <5c derogandi,
saltem consundendi Qyem ausurn verbis leqventib 9
ERICUs Olai non obscure perstringit: (/) exasie jn-
qvit, sangVine regio , aut pravalente discordta , tum re-
sies aliunde cccpissent , Hli oecasone accepta , ut gentis no-
bilitatem redigerent ad orcasum , (s nomen regium 4
sangviae Gothorum auserrent , per subordinatos viros in-
dustrios, genealogias ubicunque repertas , subdola callidi-
tate sibi tradi procurantes , omnem pene regiam pcfieri•
tatem in oblivionem duxerunt. Haec ille. Deniqve qvo-
tu« qvisqve nesciens est, nullum hoc tempore cer-
tum designatum suisse locum , ubi acta publica repo-
nerentur & usui posterorum cosservarentur ; qvin
* PerVerstm morem, puta eorum , qvi an-
te se Vixerant abolendi , neqve aliis principibus jsta o-
riundis , inusitatum suisse , vel esc Morhoso in Polyh, lib.
/. cap. s. liqvet , ubi resert etiam apud Chinrnses tam
sagitiosa ambitionis tyrannum suissi nem ne Xium, ut
omnes libros sinicos exuri jusserit , qvt exstinfla omnu m
p'iorum imoeratorum memoria , {olus ille laudibus in pse-
ritate extolleretur.
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neqve conssirutum publice qvemqvam , qvi curam
eorum gereret, - cancellisqve, h. e, loculis distinctis
qvaerunqve reponerer. Qyo sive sato sive tacto
posito , qvam facile ptidi potuerint atqve perire,
obscurum nemini esle potest, nisi conjicere volue-
rimus , libros ejusmodi & manuseripta vetusta, in
septentrione , qvemadmodum apud alias multas
gentes , m templis, recondita tuisse unice & sacer-
dotibus demandata : ut antiqvarum rerum, perinde
atqve mysteriorum notitia omnis, tacrorum mystis
unice pateret, ceteris vero civibus ex tervili con-
ditione tua, puta recti ignorantia, emergendi, isti-
usmodi surto omnis praeriperetur occasio. Verum
licet vel tupponamus istam invaluisse jam olim ra-
tionem conlervandae histctiae, qvis non videt istius-
modi neqve a communi satorum lege exemta su-
isse conditoria tabularum ? tubversis hierothecis e-
jusmodi mysteriorum, iisdemqve incendiis vel alio
qvocunqve modo sublatis aut expilatis, nonne illo
modo perinde facilis, rerum aslervararum qvoqve
jactura suit?
(q ) Cvns. 4. (s s. huj, eAp, (r ) ser. reg. D*r\ lih.
II. eas, IV, p, 12 ( s)(onsr. Torsti jer. reg . Dati, lib, II,
Cap. 11 p. ion.. Eddj: myth. sab. ILII, (s Alibi pAssim, ( i)
Hijl, stiec. lib, I. p. m, 8,
§. VIII.
Circa initia Christianae religionis, seeulo IX, postN« C, caloni* scandianorum illa, qvae hinc in
l<UrJu>H commigravit, multes Veterum annales ab
illo pristino lare ad sedes novellas lectuli deportavit,
ut passim testansur scriptores. Ea vero monumen-
ta, post leculi non unius, sed plurium decurtum ,
siru & sqvalore prope consecta, non sine magnis luen-
tibus partim redimi revocariqve potuisse novi-
mus; praecipuam autem partem eorum, quaeultimae
stirpis Gothorum memoriam continerent, min-
qvam patriam rcvisert potmile credibile est, sed
ve! naufragio periisle omnino, vel religione, qvam
par est. majori coli detineri ;ve illis locis, qvibus,
perinde atqve genuinis sedibus suis, postmodum
adhaerescere coeperint. Hinc seculo X. alia iterum
monumentorum unitersaUs desoUtio (ublecuta est.
stragis autem excsldiiqve late parentis illius auctor
papa sy!i>ester ejus nominis secundus, erat qvi,ut
omnia , qvae sub gentilslmo runis exarata exsiarent
seripta, una cum ipsis literarum characteribus, pro-
miscue delerentur, sacri imperii an vero pietatis so-
lertia majori praecepit. Caussam a statore religio-
nis gentilitiae, puta Orhino , aliam & diversam illo
neqve praetexuit , qvaiti qvod veteris provehendae
magiae instrumenta omnia illa essent,nec qvsls Chri-
stianam doctrinam hilce oris propagare aulpicato
posiet, qvamdiu eorum aliqvis usus valeret, «ut su~
peresiet memoria. Qvi tum imperio praesuit CL i -
Flls skiiukonung, ignarus qvorsum tenderet istud
cunae pontificiae strategema , obseqvsium non disll-
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culter praestitit, sc qvae k majorum seculis superes-
sent prisci aevi chronica & acta tantum non omnia,
vel iple destrui permisu , vel in manus clericorum
tradidit Qyibus imperantibus novis hospitibus de-
mum illud qvcqve factum suit, ut ipsam runogra-
phiam , anno ara; Christiana M. in publicis regni
comitiis abrogarer. Et qvod mirandum; tantam
ubiqve iavaluisIe papeae superstitionis illius auctori-
tatem deprehendimus s ut in Hispania etiam , no-
vis <& exteris illis sedibus Gothorum nosiiorum ,
anno MGXVi, runae per concilium.Toletanum ab-
olitae sini, & una cum illis , sine dubio, chronica
qvoqvc gentis vetera , qvae in scriniis illorum pu-
blicis & privatis inveniri potuerint, * Potuisset non
dissiculter papa, pater ille bonus, si voiuisset per-
sicere, abusum non tollere ustim, adcoqve salvis
auspiciis c!5rist,ianae religionis jure abstineri posse ab
exactio isto literarurn. Fundos & agros & ceremo-
nias, qvae sacerdotium ditarent , a gentilium (acris
* Notatu d'(-n ssm: m t detur , csod neqVe seculis reetn-
tiorib t prspe,serus hic zelus pontificiarum deserit, Morna-
ri* enim Morhosus lor, sit. prodit , Hispanos cum secus
XFI, Peruviamrum terras occuparent, Ve/usiij/inui m nu-
tnmta literis hieroglyphicis seripta perdldisse , <>v.n:am
mnaehi imperiti pro chxraBeribus magicis haberent, am
jaBuram deplorasse dicit proprium eorum seript orem , Tn-
cAtst Garctiia sum delia Ve?», qVi a(ser ere non dubitavit,ex
his monumentis omnem hujus gentis originem peti potatsse.
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plurimas recepisse qvis nescit ? Qvo zelo vero ista
consecrare, atqve tabulas veteris aevi proscribere
pium justumqve putaverint, dignosccre non e Ion-
ginqvo qvisqve potest. suberat odium <5c ignoran-
tia veteris Ceraturae, nec non dominationis hierar-
chiae in noveila ecclesia stabiliendae mysterium, cui
provehendo veteris aevi memoria omnis oppresTa,&
ex illa dissentiendi loqvendiqj libertas sublata oppor-
tune prosuit. Illam qvam arcani disciplinam non
illius aevi credula simplicitas perspexit, verum mul-
tis post secwlis industria proavorum demum sicte*
xit. Qvidqvid sit, non satis deplorare possurausja-
cturam illam , qvam hoc modo secimus. Invalui*
enim post haec, per totum sere aevum pontificium
opinio perversa, Deo gratissimum praeliari cultura
ab uno qvoqve , qvi in scriptorum runicorum de-
structionem & abolitionem omni nisu incumberet,
eodem ni sallor, instiruto, qvo hodie papizantes te.
mere nonnulli superstitiosi omnes sine diserimine
gentilium libros moresqve proseribunt, sc pro suo
velle exterminatos volunt. Hinc membranas et-
jamnum reperire licet, qvibus vestigia nonnulla
superlunt Tunicae seripturae : sed cujus veterem sen-
tum , postqvam novam speciem monachi superin-
duxerunt, runognostarum neqve sagacissimus qvi;>
qve expilcari poterit. Qvid ? qvod memoriae pro-
dant historici nostri, illa,qvaerogo & violentis ma-
nib9 hujus aevi CtncetlAriorum se subducere potuerint*
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eorundem, aut saltem ordinis illarum opera provisuqj
aliis acqve aliis temporibus, e regno omnia prope-
modum exportata suisIe, (») Essecerunt, perhi-
bente VERELIO (x) Ut rumgraph 'a perierit non tantum
decor , /ed (s memoria , ut quid /bi bellent mmumentA
rumen a que ignoraretur , ae pyramidum agyptiacarum his-
roglyphica,
(«) Halitu, bit, Hericiorr. Fratr> C. 16. p. mt ss.
Ruttigr, C I»
§. IX.
T\j.,i praeterea, qvemadmodum nullo non tempore,
/ / quoties in suecia pro libidinegrassati sunt, etiam ipsas
chartas (s praecipua antiquitatis monumeta/arripuerunt, (s
in Danicam /nam cancellariaen absportarunt sy) immo ,
scepistimc destruxerunt t ita praecipue illo , de qvo
jam loqvimur aevo, mhil intermiierunt, qvo hoc
jpstim propositum promoveri posse videbatur.
Agmen ducit MAGNUs Nicolai silius Caniae princeps,
qvi jam olim secttli Xll;mi anno Christi i x 54, qvae-
dam hujusmodi in patriam suam transportasle de-
prehenditur, ut testatur proprius eorum seriptor
saxo Gram, (z~) seculo XIII. MLGHED1s regina, U-
regis Caniae Abelis, magno numero diplomata
ex archivo nostro ablata , slammis tradidit c.onsu-
menda( a).Eodem tempore sTURLPsONsUs , pro ut
dicit nobil, PERlNssKi&LO, ( b ) complurium re-
rum memorabilium factam collectionem, conqvisi-
taqve poetarum passim , per arctoum orbem, car*
J T
mina cX ultima Thule Korvagica sua, in Istasitvsaffl
iccum ipse qvoqve devexit. De diva BRIG1T-
TJ, idem conjicere licebit: qvod cum secula XIV ,
ex svecia Rorharh migraret , pro eminentia au-
ctoritatis nec non pietatis, qva sanctam sedem
proseqveretur , monumenta qvaecunqve rariora hinc
secum absporraverit. Certe de molesia sedulitate
matris & Antistae hujus nos dubitare non finit
tOLFGANGLls PERIsTERlts Borussus,qvi resert (Osi-
bi in holpitio hujus Brigitrae, eo tempore qvo CLA-
Viis Magnus Roma; versimetur , inspectionem bi-
bliothecae satis pervetustae & neglectae, honaqve ex
parte manuscriptae, commissam suisIe, Qvae.qvum
judicantescheseero (d) per OLAUM aut JOH. Magnuu
eo translata dici neqveat;utiqve,qvo dictum est mo-
do,illuc devolutam esse , credibile videtur, Circa an-
num hujus seculi 60. FJLDEMARUsDznix rex, pluri-
ma, qvae scaniam concernebant acta, regi sveciae
MAGNO eblanditus est ; eademqve ne suae gentis de-
decori superessent aliqvando, subditis slammis ae-
ternum absumsit. (e). Inde, qvum hoc eodem in-
tervallo sacrum & insaustum soedus Calmariense
de unione regnorum septentrionalium initum
esset: eoqve regibu» Dania oriundis libido & au-
dacia cresceret, considendi & statuendi pro lubitu
de novi imperii alluvione,ejusqve rebus arqve opi-
bus: qvis ignorat, uti alia multa avare, certe ca-
ste & sancte minus gerendi; ita annales , acta &
literae momenti alicujus cumulatim auserendi, qvo-
qve potestatem sibi vindicasIe ? parum curantes ,
qvod ipsi soederi aulus ejusmodi temerarius directe
contranarerur , ubi inter alia haec habentur ( s),
gdl t&ct 4sstcrsia / ssal icse sonungen t)ash?a macljt
bortsera as ts;et ena x\Ut, ti( ityi antea syasmt/
Eattct oeb documenter , w&an rise btbdlle soc] siels satana jtn agenbomb. h. e. ultimo, in pete jta.
te regit non ent , ex uno regno i» aliud deportare opes%
pecuniam (s a sla ipsiut, sed retineat uitaqbaqve respubli-
ca sibi ipsi ejutmodi bona (s propria su* clemiia. Elucet
in ceteris MARGARETjE reginae astutia. qvam asse-
ric Messenius £/) vetustissima diplomata regum
sveciae in Daniam perside transmisisse, ut sveones
priseis nudatos privilegiis , novis pro arbitrio sta-
tutis facilius premere pollet» scilicet, cum (in ma-
nus illius imperium pariterqve arces ex soedere re-
signassent cives , pactorumqve sc veterum privi/e-
giorum nulla ipsa religionem senraret, salsae fidei di-
cam, non simplici vice, eidem impactam suisse con-
slat» cui vero civium exprobrationi, ut debito mo-
do intercederet, bullas & diplomata, qvotqvot re«
periri potuere, in Daniam transportari curavit. Cir-
ca imtium seculi jzrr anno 1419» ipsa regni Qah•cellaria serali conslagravit incendio; ct eodem, si-
mul calu horribili, tabularum & monumentorum
publicorum eximiam vim periisse testatur vir de
historia patriae praeclare meritus, D. A, HHrze&lUs, A,
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praep. Lincop. hodie dignissimus ( h ), Qvi MARG.U
KsPaM in inspecto seqvebatur nepos ex sorore illius,
enicas Pomeranus rex , exemplo praedccesioris pro-
materterae {nae, qvaecunqve superiorum temporum
calamitas Infracta reliqva secerat, pleraqve ipse
jsvexit de qvo regis asiu conqveruntur ipsi regni
ordines aevi illius (/) his verbis ; sum s)nstTCt sili th
te* ilUJsllb/ privilegia ocs) hrcs ffrt ters h;r Uffls tU
Ut I ocs) sensteet engcstdtj t»aro rite u-dnts U;er stl
ns)tlo / Dtcm ti( scttcmelisom h. e omnem
regni pecuniam, privilegia Cs adia ex regno deportavit ,
Cs nullibi in usutn , Jed prasentijsimum potius exitium re-
gni no(iri convertit. Hac eadem tempestate iterum
iterumqve laborare coepit pontisex Romanus , qvoreo-
do & ipse particeps sieret praedae hujus chartaceae;
commotus, qvod credibile videtur, praesertim ora-
tione eruditissimi Wexionensium episcopi(Upsalien-
sis postea Archiepiseopi ) NICOLAI Ragvaldi, *anno
in concilio Basileensi nuperrime habita, qva
ille, ex side & auctoritate variorum monumento-
rum, antiqvitatem sveciar, & ipsorum, hinc qvo-
qve,praeeminentiam regum satis feliciter adstruxerat.
Qvae monumenta , ne aqvilonaribns regnis ustii es-
se poffent amplius alicui, pro vindicando jure prae-
* Conscripst htc ipse hisoriam svtogothic sl.m , cujus ta-
men etpiam jam non habemus; sed si superisset, in multis
nos sore inflruBiwes, qvibus mnc carendum, judicat ce*
ph. schesscrus ups. aut, p. ey.
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eminentiae suorum Christiani/simrtm , prae diversi or-
bis ChriJlUni /simis , * adeoqve locus neqve superesset
aliqvis infringendi ceremoniale illud, qvod in sicta sedis
apostolicae capella parer sanctissimus principibus Eu-
ropae , iisdemqve siliis obedienrissimis , adsignave-
rat, omnia auserre & expilare studctit. Hunc ica-
qve in sinem sAl LUs i/, anno 1465 ( alii annum po-
nunt 1467J misit huc legatum luum Mannum a Fe-
grem, qvem, ex testimonio veteris chronici Lube-
censis, aslerit MsssENiUs (k) non paucos apud
sveones nostros libros antiqvissimos, Lubecam clari?
culum transmisisle. qvi an Romam deinceps trans-
lati sint, vel etiam una cum thesauro, per indulgen-
tias in patria nostra collecto, a Megapolensibcts &Lu-
nebtirgensibus ipsi ademti suerint, me omnino fugit
s/) Vixit exteron m regum, & qvide ex serie Canicae
eodem tempore ir, qvi CHRIsTi/n. / dicitur, qvem i-
psum suspieatur schesserus (w) inter alias opes et-
jam annales regni corrasisle & in smm ulum perin-
de abscondisTe. qvod idem de JQHaNNE , qvi ver-
gente hoc sectile imperium per tria septentrionis re-
gna tenuit , asfirmare non dubitamus, Promiserat
qvidem hic ipsein recessu, ut dicitur, Galmariensi
(»)(e non deportaturum secum peregre regni cleno-
* Ctnsersis Acta mi Bremensis hiflor. Eceles, (s b: debis
0 aum skottkenunp/s m ejuscjbe surressores proximos reget
Christianissim©s, perinde atque hodie Galli* reges , appd-
Uri.
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dia , acta 3c pecuniam. sed qva side 8c religione
servaverit jusjurandum Tuum, patet ex luens senatus
regni ad Holmens. (o) ubi conqveruntur sili, aurum,
argentum , pecuniam, aes aliaqve omnia, etiam eun-
dem abstulisse. In qvorum censU acta qvoqve pu-
blica numerari debere perqvam credibile est. qvip-
pe qvibus non ille magis, qvam Iui praedecessores
pepercerint. Anno decimo septimo secali xn.
nem Heytmers de Zoritelhen ablegavit papa &o X. ( a-
pud MEssENIUM (/> ) Gregarius X, audit, diciturqve
jam anno ijis.hunc ipssim Johannem Hyemersium
prout ibi nominatur , emisisse ) ad sibros antiqvos ,
qvi in patria qostra reperirentur , conqvirendos &
peregre avehendos» (? ) Qvi cum literis commen-
datitiis adlepiscopos & clerum regni, in qvorum scri-
niis, qvi supererant maximi momenti annales inde
a temporibus OL.in skautkonungC cons. praec. §.
VIII. pag. 91.) reconditi erant, inductus esseri sa-
cile est dijudicatu, qvantara copiam absportarit cla-
dis & nuntius & minister hicce. Excepit continenti
lerie patrem luum Christianus ii. qvi non conten-
tus adversus homines & cives innocentistimos ty-
rannidem cxercuisse suam , vitaeqv» eorum nclarjo
ausu insidiatum suisse ; in literas qvoqve, & (aera
earundem penetralia omni surore exsaeviit, Destru-
xic ille & abstulit omnia, qvae sui reliqverant an-
tecessores , & a sagacissimis ipsius suroris atqve sae-
vitiae ministris pervesiigari poterant, Adeo ut recte-
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tirs sici T:$tClI3 XlT. (sr J nullum in tanohui ,
tcmpBs arc.bus tacuum suisle relictum , qvin omnis
de publicis regnorum nenoctis acIa , sattllites isti p.irtini
comburerent , partim ss qVorum ttsus esle poslet , /7£i /sw
i Arent , q\ o soli biberent hiflorias ; Ab illis contractus pe*
tegentur ‘ penes ipsoi denique decora majorum totitacsoe an»
ticpitatis nosla sides resderct , conqViescirct. Cum illo
vero gurgite omnis patrimonii civilis,iremcji ecclesia-
siici alta voragine finitur in patria nostra aevum pon-
tificium, Dc qvo aevo in genere adhuc observamu$
qvod qvemadmodum epilcopi, imprimis frengne*
sienses (s} per totum hoc tempus Cameliarti suerunt
tegni i & praecipua proinde ac maximi momenti a-
cta apud ipsos delituerunt! ( t) ita neqve absonum
aut incredibile cuipiam videri posse, qvod eorum
modo invidia , modo praepostero zelo atqve dolo ,
interdum etiam oscirantia, qvae ad rempublicara
pertinerent, Icripta multa perierint, prout tempo-
re potissimum Mau hia Gregorii ( Gregerson ) episc.
streng, sictum esse resert rever. episc. D. E, BEkzs*
zehius («) * Qyam alias ad typographiam usqve
*
Ptr boo temporis intervallum in coenobiis& tem-
plis inveniebantur manuseripta, codices (s diplomata, ea*
dem , qva multa alia , Monas hi siperstitione abseonde*
runt , (s tanqVam thesaurss it‘a silii serVartmt , ut nin
to si Variis adhibitis artibus e ctaujlris (js captivitate bae
sua extrahi potuerint, prssertim qvum ex eorum defri-
ptione non parum lueri /cpararent ; /eu ut loqvitur D.
inventam.facilis destructio existere potuerit rariorum
manuscrr., ceu rem notiorem, & jam arate tactam
(ciens praetereo. Facile enim qvisqve videt, qvomO'
do cura non nili unum vel alterum forte exemplum
descriptum inveniretur, illud facillime distrahi & ne
qvae ejus copia amplius haberetur, casu qvocunqve
consumi perircqve potuerit,
§ X,
BsMZEL1Us* immunitates ac proventus Tuos auctura
(ubinde finxerunt, ruditati (nae aetatis imponentes,
Jsva qpidem cuji odia superstitiosa , multos autlores, Ute-
rus (s upia t praecipue ecclesiastica, tonserpita sui([e Us
hens agnosio. Verum an non multa simul, intpr m':s atitiqva
iUa , qPA gentilismum saperent ts proinde imisu suerunt,
saltem neglectim habita, tineis blattisqve consumta suerint,
dilacerata (s penitus tandem destrutta , aliis judican-
dum relinqvt, consr. Morbo/. Folyh. Uls, I. cap. VII. p,
tn. st.
* in Prolog, ad mon eccl. pag, XIII.
( y )y>id. ai/, belli steco.Dan. ap. setae/, de ant. svec,
in/gn.p. m, 271. ( z~) hisl, Dan. lib, XIII, p, 2 13,{a )pid.
C71JZ- Coll, -mjs.CJ' p. 19- (i) pr£s- ad bist. reg.
(ept. (c) in pras. primi/. Jac. Angelo , cit. schtffero Ups,
antiq.c, 12. (sd) lor, cit, (e )\>id. Messen, scond. ili. tom.
Xll, p. ip6. (s) vid. art.X. in/. un, apud Ut[seni, in re-
tor], Rosesont, p, /0/. scond. ili, tom. Xll. p. 219. (£)
brontol, pag. 6$. ( z jUt. ad NcrP. dat. Holm, Dom, prox.post
se/i, nat. Mar, z>irg. an, 1414, art. ’• ap Hadsrph. Ch, rhyt,
pt. 2.p, 79. consr , Messen, sc. ili. tora. XV. p. 6), {k)cbrom
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episc. C. XIII. p. m, \66. (I) eons. Messen. scon. HI, tom.
XK. p. tz. (m) U>s. ant. c. /j, p, 190. (») dat. die prox,
ant, sesl. ann. Mar, an. 148}. art. 25, ap, Rador, lib. cit.
p. 137. (0 ) dat. Va(i. d. Cnsm, [s Dam. an, iroi. ap. Had,
lib. at.p. igo. Cp) seond. HI. tom. XF.p.pj. pid. c-
pisl. Lo. X. ad Alt. Arcbitp (s? flecl. Mogunt, dat. die 26.
NjP. is 17. in DiB. Hi(i. Crit Ballii tom, 4. pag. 16. r )
d: sj. sup. eit.p'. 271, (t ) Cons, hisl ■ tcd. h. m, speget. pt.
2, Ub, IF. pras. (t) cons. Ut. gl. m. Gustap. I. ad archiep.
L. Petri dat, iss4. ap. Hattman; Pit, Nericc. p. 76. ( u)Cdl,
manusor, de antiq, sveog, C. I. §. ls,
§ X.
IPso reformationis seculo , circa initium , anROputa cioijxxv, die 15* Febr. arx Holmtnsis partim,
ima cum arebat regni, nocturno incendio deflagra-
vit; factumqve tristi momento illo , ut plurima &
qvidem Yctustissima regni diplomata , literae & si-
guli iterum consutuerentur, (x). JOHANNEM MA-
GUM Archiepiscopum Uplal., studio perverso re-
ligionis pontificiae abreptum , hinc Romam sccessis-
le , eundemqve acta regni, qvae superessent, &in
monasteriis , aliisqve religiosis locis asservarentur ,
praecipue yero bullas pontificum, annales, genealo-
gias st codices qvos libat vetustos secum abduxisse,
commemorat totidem sere verbis TEGsL (>)cum qvo
paria facit, BAzilis (s ) aliiqve.* qvod ipse neqve JO*
Hannes per omnia negat, (* ) contradicentibus
licet BcNZELIO (b), ITjLDIO ( r ) atqve sCHEFFsRO
(</). Consentiunt non panci etiam , fratrem VLA*
VUM Magnum , qvi ex pontificis constirutione in
munere stqvebatur , non nulia antiqvitatis monu-
menta clam secum Romam tranfrulislc. Inter alios
Vir illustcts de LUDZFIG consiliarius aulicus regis
Borussir , in egregio de jure clientelari opere suo {*)
non dubitat assercre Romam ese cs-stodtm anti/jvitatum
svtorthiearum , jvat e» regno defriaverit hic CLA-VUs] (ssji centum annor ipsa regina, intellige CHRl*
sTiNAM. Eodem tempore JOHANNEs brascH Lin-
copensis episcopus , forte ex pacto $c consilio com-
municato cum JOHAMNE & OLAVO Magnis-, certe prae-
postero & ille commotus religioni* zelo, patriam
reliqvit, interqve alia.qvae conqvirere potuit veru-
sta documenta 8c acta historica, Gedanum avexit
(/r )eaqvocy ,qvae deincep* ad coenobium vicinum O-
livense (g ) translata repectuntur & partirr socie-
tatis monasticae silius chronicis inserta perhibentur»
accurante scilvcet episcopo , qvi post multas donii
motas exantlarasqve procellas , in silo sinu demum
vitae sc aerumnarum portum, qvamdiu viveret
aulpicato invenit. Praesulum suorum vestigiis abi-
tunen» hinc inde turba monachtrum non segniter in-
sistebat. Vix enim dici potest, qvanra vis vete-
rum monumentorum, circa haec eadem reformatio-
nis initia, eorum zelotypia maligna perierit v £). Est
illud notissimo notius , qvod, cum deserri* coeno-
biis ad exteros diverterent, ( multos xsiud, qvid-
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qvid erae consilii, arripuisse , historia ejus tempo-
ris non uno in loco testatur) Ignaviae latibula ve-
tera sua , vel slammis subjecerint , vel res prerio-
sissiitias auserentes, vacua reliqverint. singula m-
tenm singulas posledille bibliothecas & actorum
tabulas , auctor ctt AlessENius (i ). Ut nihil di-
cam de templis, horum expilationi aeqve obviis;
qvorum plurima, praecipue vero cathcdralia, suis
jam olim instructa suissc codicum & manuseripto-
rum collectionibus , qvi in sacris locis pastim ho-
die conduntur, veterum librorum putrilago etiam-
num loqvitur, &ex sCHeffero ( k) insuper colligi
potest, qvi veterem suisse omnium per Europam
Christianoru coniverudme custodiendi libro» utiles in
templis , perinde testatur ( / ),Raegnance sIGIsMUNDO ,
sion solum acta publica m arce tJolmensi,teste THU*
NIO (w) Jacuerunt neglecta, cxcepris qvie dux su-
d.*rrnanmae, postea gl. m. rex CAROLUF IX. serva-
bat Gnpsholmucj sed creditur etiam caterva mo-
nachorum e Polonia , qvae tura inundavit patri-
ae n, m reditu non contemnenda qvaedam abstuli*-
se, maxime qvae caullae eorum reiigioniqve servi-
rent. (a ) Paulo post AERAH, JNGERMANNUs, qvi*
crederet? cum is provincia» regni praecipuas, resor-
mandae disJplin* ecclesiasticae sine peragraret, ne-
icio qva pietate accensus, monumentorum ex pa*
pssino , qvotqvot repenre potuit, non exiguum iia-
merum cum pulvssculo exculsit. Utpote Wadsteni.
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s. BrigitU , Citharin* & Ingriiis ; Lincopiae s. Nico-
lai ; Wcxoniae b sigsrldi ; scarr s, Brynolphi ; sched-
viae s, Helene ‘ Munkatorpii s. Dahiis: strengneliae
s. Eschilli ; in scogensi eccicsia b. Hallingeri : in Tel-
gana s. Aagnildis, & Bothvidiana s. Bothiai ima-
gine* 5c tumba* confregit, deievir. Cetera cujus*
cunqve nominis eslent, scrinia custodibn* suis exror-
sit <5c imi* ceris qvrqve erasit (e * Notatur apud
MEssENIUM , (p ) qvo Ahrahamui , carbone eodem
M, ERIC. sCHsPPERUs etiam, qvasi nen acer ilie mi-
nus & sine compare cum umbris 5 1 imaginibus bel-
lator. simulacra enim divorum divarumqve, e-
pitaphia & alia ejusmodi templorum anathemata ,
memoriae 3c aemulationi a majoribus pie consecrata,
hic Iconoclasta idem , prisonae gentilitatis nec non
Christianitatis apud nos primaevae exemplo,destrui
secit plurima abolcriqvc. satis illud qvidem pruden-
ter , an vero siscus, meum non est dicere. Illud
inrenm neminem insicias iturum spero, per indisere*
tum non paucorum zelum (?) historiam ( sapien-
tiae oculum alterum ex mente veterum) multarum
memorabilium rerum suarum dcliqvium crebro pas.
tam suisse , jsc qvidqvid parum sincera veritate in il-
la contignatum inveniatur , ad illam caussam sen-
temqve partim reserendum esie. Dolet fortem an-
* Hoc semit & conjunctim oiservasse [assiciat, nt, cum
atd provinciae (seciatrm covsider undas accedimus , Jingula
stgilUtim enumerare opus trahamus.
nalium nostrorum LOCCEKJUs (r ) qvod miscente
rempul. discordia , extranei regno admoti , chroni-
ca amiqva vel suppreslerint, vel extra regnum de-
portata situ & tenebris damnaverint Censura,
qvam mox subjicit, directa ess in somnolentiam &
luperilicionem proximorum temporum, qva monu-
menta , qva: ad posterorum manus transmissa essent,
pari,qva lireris mandata , side atqj religione, in illis
neqve servata suisienr. Aercum lucum non habe-
bit virgulam istam, qvicunqve veterum fortem a-
nimo non inievo putaverit. Verum levi e diverti-
culo in viam. Pervulgata qvoq* diu apud nos sama
suit ipsam CHRIsTinaM reginam, qvandocunqve avi-
tas sedes , easdemqve parente victore dignas, cum
triumphatis Romae mcenibus permutaret, nonnulla
ad histonam & rem literariam veterum pertinen-
tia , secum tranfruhssc, prout illustrem de Lildesio
J.C.tim antea audivimus memoriae de eadem prodi-
dffle ; sed ea tanti non suisse momenti asserit rcv.
episc, D. BENZLLIUs (/), Qva: Isaacus rossius,re-
ginae huic a sanctioribus bibliothecae curis existens
avex 'r ’ *ria j°r^s momenti 6c inaestimabilis sere pre-
tii suere illa qvae neglectim asservara sibi vindicare
& sui peculii sacere, ipsa jam ante Augusta eidem
permisisie creditur. LLPHiLsE codicem evangdio-
rum manulcriptums, deauratis Uteris gorhicis exa-
ratum , eundemqve armata Gothorum manu ser iniis
non Justts exterorurn paulo ante extractum repeti-
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sumqve , qvis nescit, ia HolUndiam secura abspor-
rasse hominem peregrinum , & deinceps non nist
ingenti numeraro aere ab illo redemtum suislc? Id
qvod in parte poster: sunus a nobis commemoran-
dum vemc. Verum istius cimelii literarii damnum
patriae attulisse, non satis erat FOssIO. Iplam inlu-
per aggressus ess bibliothecam regiam , qvam mi-
sere (poliavic & rarioribus qvibusqve impressis li-
bris privavit (/). Anno nonagelimo septimo pro-
xime evoluti jseculi arcem Rdmenjtm penitus deletam
suislc fortuito dirocj incendio, oculari testes lunr, qvi
ctiamnum perhibeant multi. In illa vero cum lo-
cum habuerit & Anu^vUxtis 8c ipsum rtgni ay savum,
non dissicile est intellectu , qvanram secerimus ja-
cturarn monumentorum , qvum inde a tempore re
formationis omnes veterum annales , acta & literae,
qvorqvot vel per totum regnum conqviri potuere,
vel ab exteris, magna scepe pecunia patriae vindi-
cari, illuc comportata & reposita suislc noverimus.
(X) Ftd. Jbutt. i» pit. P*lm r kdld. p. ?,?, (y ) h/js.
Gust, I. pt. I, sol, 129. (s) in /1. ttes. inv. p. u6. * )pid.
pr£s\ xd ht(i, speog. (i ) hc. eit. Coli. m*nusir. (e ' bis!,
srAgtu. pt. pen. C*p. II $. iT- mom. U\U/. A»t.
C. 12. p. lyA./ecs, (e) not. l, p /• ( s ) t>id, Thu*. in
t*lm <k. p.ss, (* ) mm. sAlmskibld. p. 112. (h ) cons. spp.
pel. bist eccl. />/- 2 lib. 2. C *. />■ isP- (' *d tont.
FF. scond. ili. (k) Ups, *nr. c, H- p♦ m. (l) cenF. loc. cit.
Mejsenis (w) mon. pAlmsk, p. 46, (n ) pid. JFaIUh irt P :t.
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ipArYens.(o)vid. Messi scond. iH. tem t /777. p, //♦ (p) loc%
dt. (tj) cors. Mtssen, jcond, ili, ttm, Illi, p. J, Jeh, 'siAgn,
bist. stitog, tib. XX, tap, FJJ. Morhos. Polybisi, iib. i. Cap. P\
p, 4», ( r) pr*s. *d hist, (s~) Coli, mtnus, loc dt,
(/) dd. Enltrg. UpJ'aL bejltis p. 63,
$. XI.
sCriptls annumerari possunt Upidtt % qvos majoresnostri , nulli parcentes operae aut labori, qvo
memoriam sui ad nos pie transmitterent, hinc il*
sine qvondam erexerunt runisq? exararunt(«) Veru
experta sunt adamantina illa qvocj virtutis judicia,
cum ceteris monumentis idem prorsiis satum, e-
andem aevi injuriam. Tempore etenim supra me*
inorati OLAVIsktutkoymng, omni allaboratura eststudio
illi non operose minus dcstruerentur. Hinc
videmus alios confractos , alios terra desossos &
abseonditos, plurimos sundo excussos substructioni
aedium , praecipue sacrarum, in vicem fundamenti
suisIc adhibitos , in qvibusdam runicam scripturam
expunctam & plano lapidis aliam superinductam.
Qyid ? qvod per universum aevum papale , immo
deinceps multo qvoqve tempore, in eorum ruinam
plurimi consentiunt inconsidcrati homines, qvi vel
ipsi temeritate inconsulta illis vim inserre , & pu-
blica gentis monumenta in domestiros usus cen«
vertere non dubitant, vel sakern incuria veterum
memorabilium , scripturam ipsam obliterari , mu-
lto petrificante obduci & magis msgisqve exole-
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scere patiuntur. Ut de pluvia,aer!* st pulveris in*
juria nihil dicam, qrae obeliscos loqvaces olim mul-
tos oblimavit, mutos & aesiigmatum scrupis magis
impervios 5c inexplicabiles reddidit. Egregiam
sateor adhibuere aevi recentioris eruditi diligentiam
in titulis horum explicandis & interpretandis ; sed
multorum tamen adhuc in abdito latere senlus u-
tiqvc deprehendimus; qvi partim nunqvam obser-
vati sunt, saltem non delineati ; partim propter
characteres suos insolitos & (iteraturam a reliqvis di-
versam, diligentiam adhuc fugiant eruditorum. Ut
taceam litigia runognostarum, & diversissima de le-
ctione eorum judicia! qvibus vetustatis auctoritate &
hdem, qva hactenus inclaruere, omnem prope amise-
runt. * Non negamus suisse inseriptiones plurimas
deseriptas atqj delineatas ab illustri & diligentissim‘9
Viro PERINGKIOLDIO , iremqj H iDORPHIO , CHRIsTO-
PHEIisONIO aliiscji; sed qvaru non exigua vis, si non
in cineres redacta pridem, publicae luci subtracta sal-
tem, ceu sibyllina solia carceris secreto suo situcp in-
dies desicit, & interit; idqve in rei literariae veteris,
praecipue vero historiae nostrae, non leve, qvod con-
jicere licebit, detrimentum.
(u ) consr. $. i, hujus cap pag. 2. p, ij,
* Cmsr, Leibnirii epifloUt » per editu s , inprimis ve-
ro illam, cjvam udQnon. sperlingium de Kun»graphtm.i!t
no» ullius ultra Carolimm mm compertu Antiquitatis ,
scripstt.
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$. XII.
LApidibus addimus colles sepukrahs , aliasqve ve-teres pariter ac recentiores regum,magnatum,
heroum , divorum divarursiqve tumbas , cum suis
inienptionib 9 , (de qvibus paulo ante etiam) , magna
qvondam pietatis aemulatione, magnificentia & ex-
terorum non minori admiratione erectas. Atqve
ut de collibus primum loqvamur, cerrum est non
ipsos excelsae molis ambitu suo solum , praecipue si
peculiari eodemqvc incluto nomine aliqvo de epo-
nyrms suis testenrur, historiae nostrae fundamentum
praebere haut infirmum; (.v) ied imprimis idem de
variis , qvae cum mortuis magnatibus contumulata:
suerunt, rebus dicendum vemt, puta gladiis, num-
mis, praecipue vero clypeis, qvorum plano conve-
xo veterum heroum res gestas olim insculptas & in
aenigmate qvasi expositassuisse ex auctoritate Eddae
probat TORFyFUs, (?) Issa veterum dormitoria , ut ni-
hil relmqveretur mexpertu, qvo sides historica no*
stn infringi & desectus augeri posset, itidem a
bustuanis & 7^(3 sussossa & expilata,saepe etiam
solo aeqvara sictile deprehenduntur, qvemadmodu ex
* Commemorat hic idem , ut (s Vormills aliiqves ad
tonsert)andasm toettrum memoriam , inter alia, hyperboreis
m/lris perinde acatiis geyt/ltus ustatam suisse, parietibus
adium au/aisqVe majorum bisarias infribere athlae inte-
xere, sed etoanuisst cum ipsis testis & ornamentis bi-
(cs omnem qtsnqve , qvam compleBebantur de btroicit sa<
Bis veterum notitiam , merito dolemuss
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jmMIANO UARCr.LLINO commemorat Ossa sPB.R-
LL\GIUs O) Qyi resert eos iplos etiam ihe/auros
Us Arma desunBorum ahstulijje > nudis rei £hs corpori-
bus urnisq\>e. Et paucis interjectis addit : epamtis
huic crimini sePtras pesitas haberent leges , haud tamen
unqt>am ohseriabantur ; Jed apud septentrionaUs in bis
intra peccabatur Cs extra. Ast qvid genrisitatem me-
moro , cum neqve alterius generis sepulcra, qva:
sub papatu magnifice qvondam exslructa suere, me-
liora experta suerint sata? Conqvestus est de eorum
ruina jam luo tempore MEssENIUs ( a) qvasi disje-
cta eslent, temerata & dissipata Et qvm illa,qva
nunc vivitur aetate, eadem haec qverela jure meri-
toqve locum obtineat, nullum est dubium. Non
miramur ignorantiam recti iHvidiamqve multum
ad id sastidii pridem contulisse ; led ad nostrum le-
culum durare pristinum morem, &ad obruendum
memoriam veterum , homines cum edacitate tem-
porum pari passu ambulare , arqvo animo neuri-
qvam serendum videtur. Verum de illo manium
jure dabitur deinceps dicendi locus.
(x ) cons. Torsicus ser. reg. Dan. lih. I. cap, VI. p,
jo. (7) loc, cit. (£ ) •vid. Iit. ipstus Ad Christ. Rhodi-
um dat. d. p. sept. i6ppt Iit. mar, bahh. anni
1700. wtens. Jan. (a) /r, de tumbis veterum pajjlm. eors,
prae, §. 10. pag. 41, & 44.
$. XIII.
WTOn est praetereunda, cum de caussis desectus
5 1
in historia nostra agimus, privatorum nonnullorum in*
Ttidia , qvi qvemadmodum Veneti bezarionis bi-
bliothecam Graecorum manuscriptorum ; ita hi bul-
las & diplomata majorum , qvae vel casus vel jus
haereditarium in ipsos transmisit, penes Pe abscon-
dunC, &ne usui cedant publico,tustoriaeqve servi-
ant illustrandae, canis instar plaustro saeni incum-
bunt, qvm neq| eorum, qvi desiciendo ea, qvae non
viderunt, conatibus bene merendi aliorum suffla-
men injiciunt. Addi potest suplna aliorum
qvi nimis remissi & de publica parum solliciti sa-
llite , an talia possideant acta nec ne , qvae reipu-
pubhcae servire polsmt, pertcrutari prorsus omittunt.
Unde saepenumero fieri videmus , ut merces &
nunera ista prodigae fortunae suae aestimare nesci-
entes , illi socariis servis , aromatum institoribus
aliisqve tradant dilaceranda« hi vero non dissimili
alio, certe indigno sato interverti scientes, viden-
sesqve permittant,
s- XIV
His tandem ultimo accedit typographiae caritashisce remotioribus terrae partibus, nec non
desectus eorum , qvi in editiones librorum manu-
senptorum sumtus sacere velint. Raro etenim heic
loci typographus ipse suo aere aliqvid imprimi cu-
rat* Auctor qvisqve suos ipse soetus , aut vete-
rum monumenta historica edere cupit, de pena-
tibus pecunia jejunis, magisqve qvara pro pericu-
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Io ramorum sumtaum faciendo accisis , ubiqve coti*
qveritur. Hinc est,qvod cum in archivis pluribus,
eum alibi, plurima lateant rnanuscriptorum volu-
mina , ingens numerus diplomatum , edictorum ,
soederum & epistolarum , operum & pandectarum
drniqvc valli rdmi, qvibus colligendis & digeren-
dis mulrom temporis tribuerunt viri per totum or-
bem celeberrimi. Qya vero• sati simsteritate, qvan-
turn luci detur exteris cavillandi & historiae nostrae
certitudini detrahendi: qvantum perfectioni illius
decedat,auctoritas ejuscg debilitetur,qvivis videt Pro-
secto iis,qvi ad abstergendarn calumniam a-
lacrcs accedere vellent civibus, Ipongiam & nervum
& cetera insirumenta rei bene gerendae praeripi,
etiam qvi sastidium vetera, facile consentiunc.
sECTIO II.
Particularis.
aviDiJug
s]t 1. Fata monumentorum per regnum suecia adumhr.it,
H. Fodem instituto regnum Gothia percurrit.
si III. Mighum Ducatum FinUndi* Attingit,
$. si
| in genere dicta sunto. Jam tamqvam ap-
pendicis loco addam, qvae de saris rei iiteranae
antiqvae per praecipuas patriae regiones observaiae
potui, ea qvae in desectum historiae in genere, prae-
cipue vero & in specie hujus vel illius loci regiomscg
influere videtur; e«ndern% puta desectu,suis qvasi au-
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ctibns' amplificare. Qvod UphndUm attinet, ipsara
regni metropoli», fortuito incendio non simplici vke,
cum Hierarum gazis tantum non omnibus haulbm
soisse , hospes & peregrinus ipse domi suae nemo
ignoravenr. Nominarim an. 1407, & £419, prae-
ter publica , de qvibus antea ■, etiam privata urbis
documenta perulTe testatur D. RHTZi LUIs (a)& qvide
tanto numero, ut, dicente MEssENIO (6) nulla
prorsus soperiorum monumenta temporum in ra-
bulano ejus supersuerint, qvae ipli usui esso pos-
sent in contexenda historia hujus civitatis.
(edem antiqvam regum , nec non monumentorum
inde ab aevo remotissimo hierothecam , in cineres
etiam scepissime tuisie redactam , praeterqvam alio-
rum multorum indicio, sCHEFFERI (c ) qvoqve testl-
monio consiat,qvsl urbem plercrumq; actorum & sa-
bulatu veterum suarum,per illam Vulcani rabiem ja-
cturam secisie luget, Qvantam literis & iiterans attu-
lent cladem , qvod proxime accidit, incendium ur-
bis a 1' o1 i notissimo notius esr. Ipsa vero basi-
Ima , praeter ignes , qvibus non semel suit subjecta,
a CHRlsiIsR\0 II, ( urinam non manus sacesqj por-
rigente ipso tum temporis archiepiscopo ) spoliata
legitur ). illum rege m , cum (angvinis humani
nullam haberet rationem , vel auro , ve! argento sa-
cro , vel etiam scriptis aiicujus ponderis pepercisse,
non est ut persvadcri sibi facile patiatur qvisqvam,
Qvae hinc abstuhsie dicitur documenta lupra nomi-
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natas JOH, M.iGms praetereo, 5c b. L. ad cel* sCREP-
sERUM remitto , qvi ipsius hac praecipue in re agit
patrocinium.(s) sidoniam alteram olim regni me-
tropolin a. Ch. iigr, incendio a Rusiis & Estho-
nibus deletam constat, cum ceteris vero operibus ex
aere aut marmore assabre factis, omnia qvoqj monu-
meta literaria illius peregre transportata suisTe, nemo
dubitat* {[) Qvod idem de Birca, praecipuo, aevi
veteris in sveciae regno emporio & regia qvondatn
sede,asfirmari posse videtur,qvae anno circiter i oos*
ab OLAFO N. /?, incenia est* & qvo interveniente sato,
multa nocitis historicae velificantia veterum carmi-
na & chronica in Norvegiam transiisie , non pos-
sumus non (uspicari. Nil dicam de Joh.Magwo ke-
pius commemorato , qvi eorum , qvos abstulisie
perhibetur codicum antiquorum non ex :guam vim
e RoslAgi* conqvisivisie dicitur. ( ?) Incendium tem-
pli sweg, in Herjedalia Norlandorum, libros non nul-
los conlumsisie tessatur D. Rhtzelius. (6) sed re-
cipio me in IPamanniam , ubi testamr iterum D.
RHrzeuas (/) Artslmse templum cathedrae 1691 d,
9. Maji conslagrasse, pariterqve vi ignis, antiqva
non nulla , eademqve maximi momenti acta esso
ablorpta. Item conqveritur tuttor. diss. de s, Davide
(£) abstulisie sacrilegum qvendam hominem o-
mma de sancto viro illo relicta acta & documenta
antiqva: causiacg turto illo suo dedisie ait, utApostoli
illius & primitivae Vesmannorura ecclesiae memori-
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arn , non nisi exiguam & consusam habeamus lu-
ptrstitemi.
(4) brent»1. p. (2. ( V}srtnd. ili. ttnt. XIT, p. 221. cons.
tum. 111. p, 4 7. (c ) llpj. ant. e. 15. p. 741 (d) tid. Ut.
tri. (s (enat Xtec. ad Nord, ap. Hadorph. Ch, rhyt. pt,
2. p. 4sd. (e ) Ups ant, C, 12. p ipo. (s) cons. D. IPalU».
sisi. stant, (s eadem, (p ) vid. Halim. \>it. Nericc. p. 4/,
(£) btantei p. 6y. (/ ) lih. tit. p. £?. ( k ) in pras.
§■ ss*
¥N Go tinam pergo , & qvidem primo Veslrogothiam ,
| ubi ex bronrologia rev. D.RHsZlLii (l) itemqve
itinerario sverhiae paLMsKiQldjano , edoceor cu-
nam scaren/em a 1678- slammis esle absorptam, &
simul urbis privilegia & slatura a gl m, regibus GlU
sjaio utroqve , sRiCO & jOHANNE concesta , non
exiguo numero periisle. Fatis iisdem cum urbem
implicarent Dani, leculi decimi sexti sexagesimo
sexto anno ; itemqve seqvemis seculi anno undeci-
mo , qvis dubitat sicut ceterarum rerum ; ita qvo-
qve monumentorum publice profuturorum spolia
d ripuisse multa, iisdemcp tradito a majoribus more,
Irae rei literariae gazophylacia plurima locupltslasse ?
Wulya urbs cst Gat hiandia praecipua & unica , qvam
meminit eastcejus (m) bibliothecam posledisle duo-
bus millibus codicum vetustistimorum & recentium
ingenti numero resertam ; sed qvam,multo ante
tempore, evanuisle , ut vix quaedam illius aliqva me-
moria supersit, qvi m iliis locis morantur hospites
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& indigenae omnes satentur. neqve dubitabit alius
qvisqvam , qvi sara, qvae non simphci vice subiit
haec insula, expugnationes puta hostium continuas,
cogitaverit. Largietur eredo non invitus, qvae ibi
suere monumenta , non potmsse non vel destrui pe-
nitus , vel etiam auserri. Qyid ? qvod ipsi etiam
nuntii pontificiorum hanc ipLm soepissime visirarunt
insulam, sine dubio, qvod inter aiia, etiam hic u-
berrimus cssec manulcripcorum proventus. («)Uc
taceam JOH, 6RAsCFL episcop. non tantum per toram
OstrogotbiAm codices vetustus conqvisivisle ; (o ) led
& praecipue diplomatum inqvirendorum gratia huc
accessisse, & Danriscum illico perrexissc.( p) Qvo pa-
cto perierint (ia Imari* in monumenta vi-
deri pocest ex dissi and. frestLH de hac ipsa urbe ,
(7) qvi jacturam tantam suisse meminit, ut incolae
nova privilegia a rege gl.mem. GUsTjro ADOLUI O
petere coacti sine. qvomam praeter alias literas o-
mnes , etiam ipsa, qvae de immunitatibus &jure do*
mestico eorum ipsis concesta antea suissent statuta,
frustra qvaererentur. Templum cathedrale irexieni-
ente a. 1570. d. 7. marrii a Danis deletum depre-
henditur & incenium. simul vero pretiosissima st
maxime memorabilia amilisse antiqviraris monumen-
ta , totid«m verbis commemorat vir cum hono-
re mihi iterum iterumqve nominandus D. RHrziLI-
Us. O) * Facem perversitati isti postecttatis (use
* Inter hsc suit intJlimdiHt mtiqvitAtis Cimitium j,
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praetulit CHILsIIEANUs tyrannut , cum coenobium Ny-
dalense, rnagnifiee olim exstructum ipse qvoqve
expilaret, & omnia qvae invenire potuit clencdia,
acta & lirerarum tesiimonia , inter alia , qvoqve
diriperet (j). Ut, qvod A. Ep. b. m spegsl (*)
perhibet, praeteream; peragrassc nimirum JOHAN,
BXAsCHKlM lupra nominatum, totam hanc provinci-
am, atqve ex opulentissimis illius coenobiis templis*
qve, praeter pecuniam, omnis generis vetusta mo-
numenta 5c codices rariores conqvisivisic & expor-
tasse: Illud nec$ in transcursu de smflandia praetermit-
tendum : esse m hac provincia magnum numerum la-
pidum runicoru, qvos nunqva adhuc delineatos qvis-
qva vidit. Er cum i» ipso archivo ulla eorum neq; re-
pedantur vestigia, necg tabulae pictae, prqut a side
dignissimis vms accepimus; non possumus non non
cornu trecentis (s ultra di'terss di(Unctum coloribus, qt>od
traditio apud nos fulgaris {s scriptoret qtoqte passui ,
conditorem familia Trollorum speBro ( steris %ross)sr/-
suist perbibent. Incertum interini illud e(i , surent isn»
slstnme vi consumtum fuerit, An perpetua sert
A~>ud nos sama translatum Danorum dire-
ptione. Ferum incendi» periisse credibile magis videtur. st
enim /upertset , 1ut investigari alicubi P»[set , non
dubitandum «s»in informari etiam qtacunqPe ratione pot*
[em is t qbid de ca(u bae oppido raro essit habendum, Cs qv»
tum in illa varietati multa traditionum , Pera sit inclita
familiae illius origo„
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suspicari, eosdem ab ansiqvariis nostris, neqve suisse
animadversos , certe non lustratos; praesertim cum
hi ipsi celeberrimi viri, nostram rarissime regio-
nem adiissc depiehendanrur, ejusmodi descripturi
monumenta. Qvae &. finitima concernebant,
literas & acta , a FaLosmaro rege Daniae panim
concremata esse , antea observavimus.
( l)p*g. 2«. (w») dedic. Ad s'gism. r.prAmiss. }tit.*qvV\{n)
)>>d.dissidi Gothi. pt. i-p.ij.. hisi. ecd, pt.2, Hb.2.
c, 2.p . 91J. (p) Vtd.Messen, citro», ep/sc. p, m, p}, ( cs ) in pr*s,
{r)br*Htol. p. 62, (s) 6/d lit.ord. (s Je»at. *d Norvtg, 4-
pud Hadorph. si. rhyt. pt, t. p. 457, ( t ) itsi, tccl pt. I,
lib. 2, t, 2. p, n2, eons. Te%d, itsi. Gnst.i, p, i. sot, 17!.
$ III.
PErlustratis sigiliatim , festinatione, qvod vereor,praecipio nimis, transmarinis, pura svethiae 5c
Gothiae regionibus ,qvarurn vereris & recenrioris aevi
memoriam,injuria temporum expunxit: postliminio
in FinUndiAstt reverti animus cst. Urbs magni du-
catus hujus primaria Jboa , si qvae urbium sveo-
gorhicarurn ignibus plus saepe consumta est In*
primis vero cum sedente CONKdDO BsTd cpiscopo,
castrum Kusioense casuali incendio conslagraret, o-
mnia ecdesiae dbtsnsis documenta iuiqvissimo sa*
to isto pernsfe commemorat b, JUsTIUs in epi-scopp Finlandiae Chronico suo. Arcem ressaurasie
Conrsdum, scd monimentorum damna, neutiqvam
potuffle, Msssznius agnoscit (« )♦ Qyin per dm &
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irruptiones bisilum continuas , multa amiterit anti-
qvi orbis egregia tesiihronia & monumenta , nos-
met dubitare non finit irruptio in-psbvila illa , q?»
JOHJNN? Pargenii eprscopo, HsiNsi regis aislpicio,
in urbem facta suit; qva, praeter omnem civitatis
structuram, ceteraqve ecclesiae cathedrae pretiosa ,
libros meliores cum clenodiis qvam plurimis» oTTO
RUTUIUs, silius imqvitans ille, ut Cum JUsTsHO loqvar,
cxcustit, diripuit & dersisim m Damam, more ma-
jorum deportavit. Nostra memoria Muscovitas i-
terum parili ad abolendam veterem in gente ho-
stili memoriam , aemulatione & instituto concurris-
se , multa sunt qvae nos docent festimonia. Codi-
ces & acta non unius genens, slagrante bello nu-
perrimojhinc in Moschoctam translata smsse, au-
ctor libri , qvi scer siliae Jposmctslct inlcribitur , (*)
tcstatur. Hoc certum est , transmigrade-in Russi-
am, tempore novissimo illo, reliqvias s. HENRI-
C1 : non argenteum caput & brachium illud, qvod
M GNUs TAsAstiits episc. oiim in eccltiVae usum si-
eri consecrariqve voluit; verum essium fragmina
it*ti illius, eo usqve majores servaverant.
Qyorum culpa non ego terrere j'udico. Cerse,
negiigentiam non nullorum gentis nostrae in cu-
randa & aslervanda temporis praeteriti memoria ,
imprimis vero annalibus & chronicii , perfringit
non praeter meritum MaTHEsIUs , dill, dc Obortri-
a auctor clanssimus his verbis: (?) ubi apud priva-
tts t mqvit , btttines cogitaveram me reserturum atss
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repni & nAthnis diligenter servAtA, Hi sidere ctActus
sum , viriis mtdis hsc dislrihi , £J* torvis imprimis &
Ancillis in culinA sAmitti. Qvpd idem qveritur auct.
diss. de laudatione sunebri, («) qvi heroum desun-
ctorum carmina ex inscicia vulgi periisle ait, &
hodie eis non nisi insimum penes insimos assignari
locum. Ne qvid ds heroum & magnatum sepulcris
corumqve titulis , supra victoriam olim , gentilium
religione evectis, memorem, qvae itidem nostro-
rum sive temporum sive hominum vitio, una cum
triumphalibus ornamentis sinis disjecta atqve temera-
ta vidimus. Non dubito multorum , qvi minus sa-
cris hisice imbuti, aut qvi ds pane lucrando unice
(unt solliciti, eam esTe mentem, qvod ad literariae
rei concinnitatem usiumve, istiusmodi rerum, qvae
vetustate dudum obsoleverunt, cura atqve memo-
ria admodum non multum prosiciat. Verum cum
sit ille nou in ultimis, scopus studiorum nostro-
rum, ut recte & prudenter agamus. qvin
ad illum sinem aegre qtis pervenire possis, ni-
si per collationem praesientium cum praeteritis im-
pigre & alliduc factam: qvis qvaesb disciplinae illi,
in ceteris vira: instruendae doctricis, suum pretium
denegabit, qvae rerum a majoribus gestarum recen*
sionem instuutionemqve complectitur? qvis non
videt egregium medium in interiores prudentiae re-
cessus penetrandi denegari iis, qvibus antiqvitates
patriae, cum qva omnia nobis communia sunt, nullo
loco coailituuntur ; qvibus adminicula provehendi
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studii illius dcspiciuntur, calcantur, abjiciuntur. Ve-
rum de caussis desicientis historiae nostrae ista, pro
qvantulacunqve sagacitate ingenii nosiri in medium
contulisse lussiciat : ad illud qvod rehqvum munus
est penlumqve memet alio tempore v. D. revocabo.
(u) scond. HI. tcm. X. p. 21. cons, sptgel. hist. ecd. pt.
2. tib. 7. C. 1. p. 596. (st ) addit, ad imser. Mosekotit.
13' ( j) in prasat. ( z ) pag. 44 1
CAP. III.
COROLLARIA.
/. Hiflori a usum in ttnnibus disciplinis manisestum cjje ,
censtmus -
II, Per delectum ingeniorum in scholis (s gymnastis suc-
aegre per promi/cuam sertilitatem eorum s
felicitatem reipublica promoveri exi/limamus,
III Nundinatione m bonorum (s munerum in repubsjusto pru-
dentia (s literarum sastigio , obicem ponere contendimur,
IF. studiir Academicis, vita, non jchoU Attemperatis, pieta-
ti nil derogari asserimur.
DEUM interno externo cultu esj'e colendum , contra
Tbonta/tum desendimus.
Corrigenda*
Pag. 14. lin. h lege §. VJ, pag, 37. lin* 9. I. Lubecensis.
lin. i». 1. JOHAKKssi II. pag. 39. Jin 11. I. strengnesienscs,
lin, »0. 1. BENZELIUs. iia. ult.J» sperarent.
Respondentens ccsi Auctoretis
$(tt ERIC
sitrdmllsia Dispuration,
su som solcs, tapra ®ots>cr fortem sipsse sv-' $u som scdn rl)en sorssa sisi, tina sdnbt til assa lanb,
s£u som as titt mett ocsi mob, sorbom sogt ocsi prddnstgt IsiPre,
%u som ia,mtb sielsma Grsekcrs strab;
@dg simar dc tsic HeUai-s los blismis, ocsi ts>e ssora dater,
Jsiroac nr’ tina 0salbcr!H«cr(s om tiVitungaC/Potentater?
(silix? tet sictice slplcc {sicta: tosi ocsi masil (sicta tat' ocsi dtec,
(5tb ccsi branb tsiem Idnge sen lagt i ossa, siost ccsi muti,
grdmmanb bctia victuma (sicta jleisma (iben mmsTar, srdter/
2is rocr 9?orbssa (Tcister sdrr laetifica ndfran biismit sust:
summa : dsirobctolcs, monumenter, dsiccssober,
(g-mmnit siortoss) gdtt sin so?, snsom tinnanb’mattusTobct.
COscc rt>en si.ircm meta mil, simart (agit mdgen,
£ur’ (sio blismit sdeba om, siur’ tsie sldpa(s as ccsi an:
%si?n t riesitigt. sammansiang ait at Idsa dr sctldgen,
@dbant sti, tsietta meres nogsamt se ccsi stnna san ;
osortrutna stisirotttea atbet’ Idc’ sicedula
CJstansicim,' ccsi mart Helicon olent albetg seller gldmma. 5
3)ttrabe sm sstgnab t\t$ v>pcict>ttc«
mdn.
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